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HON. MALAQÜIAS MARTINEZ,
Candidato Republicano para Representante del Condado de Taos.
i.
v y V;
HON. B. C. HERNANDEZ,
Repnblionno or Oelneado ni Oonereso.
es un voto en favor del propio
hombre para legislador.
Es ya cosa segura que Don Be
nigno C. Hernandez, can didato
Republicano para diputado al Con-
greso, saldrá electo y triunfante en
la presensejlucha política. Y así de-
be ser: La candidatura de Don Be
nigno no solo representa los mejo-
res intereses del pueblo de N uevo
México en la protección de sus
principales industrias, sino y al
mismo tiempo la vindicación del
elemento hispáno-american- o de
Nuevo México para ensenar que
de entre sus hijos tiene también
ciudadanos competentes y patriotas
que pueden desempeñar con crédito
yjeficiencia posiciones de respon
sabilidad como a la que hoy ofrece
el pueblo entusiasta de Nuevo
México a Don Benigno C. Her
nandez.
Loado sea Dios! que por fin lo
graremos que un humilde hijo de
Taos represente nuestro pueblo y
susMntereses en las aulas Congre
sionales en el Congreso de los Es
tados Unidos.
Loado sea el partido Republica
no! que entusiasta y nnánime oyó
atendió los reclamos del elemento
hispano americano; nominando
para tan honrosa posición a un hijo
de este suelo.
Bendecido mil veces por el cielo
sea el pueblo de Nuevo México,
cuyos moradores feliceB y entusiatss
marcharán cual un un ejército de
soldados disciplinados a las urnas
electorales para elegir a un hijo
nativo de su suelo, a . un hombre
honrado y laborioso, a Don
. HERNANDEZ.
Nos llama el deber sagrado
La voz de inspirado genio,
Escucha la hora que ha dado,
Despierta ya de ese sueOo
Que te tiene aletargado.
II UG 11 H. WILLIAMS
Este caballero es nuestro candi
dato pera miembro de Corporacio
nes. Es un simple trabajador,
hombre pobre que con sacrificio ha
x
v.." i ; t
Malaquias Martinez harán dos le-
gisladores modelo que Taos se
enorgullecerá.
Un voto por Don Antonio B.
Trnjillo es un voto dalo para el
hombre propio que necesitan los
pagadores de tasación de este con-
dado y estado y quienes pueden es-ta- r
seguros de su lealtad y patrio
tisiDO.
El Hon. Malaquias Martinez es
el campeón político de) condado de
Taos. Es el hombre que a todo
tiempo y á todas horas lo hallan
amigos y enemigos políticos a sn
disposición en todos asuotosy ca
sos a que puede serles útil, ya como
abogado, ya como mediador etc.
Constituye un pedestal tan fuerte
y consistent para el partido Re-
publicano, que los enemigos polítt
eos dedican su campaña lanzando
sus dardos y toda su munición de
guerra política contra este caballa
ro.
1 sefíor Martinez ha sido legis-
lador por varios términosconsecu-tivos- ,
cuya posición ha desempeña
do siempre con crédito, fidelidad e
imparcialidad al estado. "
Si electo ahora, con más veras
qne nunca, ensenará su habilidad '
y patriotismo en loa derechos y
privilegios del pueblo de Nuevo
México, y usará de todo su poder
a fin de aliviar nn tanto a los pa-
gadores de tasación por medio de
la decretación de leyes tanas y ne-
cesarias. Los votantes del condado
de Taos pueden depender de esta
promesa y pueden estar seguros
también que conociendo las nete.
aidades de nuestro pueblo como
las conoce el Sr. Martínez, en esta
próxima legislatura se hará trabajo
con el cual se ensenará que el par
tido Republicano es el partido que
: 4
ANTONIO B. TRUJILLO,
Republ cano para Representante,
ciones Republicanas cuando la
prosperidad siempre ha reinado,
el trabajo siempre ha sido sufi-
ciente para todo el que deseaba
trabajar.
Esta es la diferencia entre los
dos partidos, y por ésto es el de-
ber de todo Republicano de hacer
lo posible, de no faltar en dar su
voto por su partido en la elección,
para ayudar á restablecer al par-
tido Republicano en poder y de-
volver los tiempos prósperos al
trabajador, y en ésto no solo las
Republicanos, sino muchos demó-
cratas que deseen ver los buenos
tiempos bajo administraciones re-
publicanas también ayudaran con
su voto. El partido demócrata
es un fracaso en el gobierno de
la nación y aqui en el estado de
Nuevo Mexico.
Están en el candelero
gobernando á la nación
pidiendo siempre más dinero
y levantando la tasación.
No se acabalan con nada
ni tarde ni muy temprano
ya les va á quitar la almohada
el partido Republicano.
Todo es fracaso y lamento
del partido de la miseria
siempre salen con un cuento
como el que perdió en la feria.
A. Av. Rivera
Hon, Antonio Av. Rivera, nues-
tro eficiente secretario de conda-
do, fué llamado por el presidente
de la Comisión Central Republi-
cana de Estado, el sábado, para
pronunciar discursos en favor dt
Benigno C. Hernandez, en los
condados de Doña Ana y Quay.
El lunes partió para Las Cruces y
regresará en unos dias. '
Esto enseñará que el partido
Republicano ' en Taos tiene
jóvenes brillantes é inteligentes,
y que podemos aún suplir al Es-
tado en todo evento.
El porvenir de la juventud
hispanoamericana de Nuevo
México está en el partido Repu
blicano.
Voten por Martínez y Trnjillo
Voten por Hernandez y TVilliami
-
o
OnnHidatn
Voten por
Do a Benigno
C. Hernandez
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HON. HDGH H. WILLIAMS,
Caodidato Republicano para Miembro
de Corporaciones.
tiene a pecho les intereses de sus
constituyentes. Nuevas leyes sobre
tasaciones serán pasadas por la
próxima legislatura, para aliviar y
la pesada carga que el Cuerpo de
Igualamiento del Estado puso so-
bra los pagadores de tasación y que
quitó la exención de $200.00 re-
duciéndola arbitrariamente a 06
pesos.
Tanto el señor Martínez como el
Sr. Trujillo están en favor de nna
nueva ley que facilite siete meses
de escuela para los distritos escola-
res pobres en lugar de cinco.
Es hombre de mucha experiencia
en asuntos de legislación, y su in.
fluencia con los demás legisladores
del estado podrá ser da mucho
beneficio a los taoseflos.
El señor Martinez es bien cono-
cido por todo taosefio, nacido en
este mismo suelo, y es de esperarse
que los votantes de este condado lo
eligirán con gran mayoría.
Un voto por Malaquias Martínez
r fe
HON.
Candidato
estudiado y logrado uua buena
educación, especialmente en luu
negocios y manejo de ferr jcarrilee,
lo cual entiende por principios y
por experiencia. Ya ha servido
por tres afioe en ésta capacidad
oficial y lia dado muy excelente
satisfacción al estado y al pueblo.
Es el hombre propio para esa. po
sición y por eso el partido Repu-
blicano lo ha escogido como candi-
dato.
Recomendamos a nuestros lecto-
res que si quieren un hombre íion
rado, fiel a sus deberes y compe-
tente, voten todos por el Hon.
Hugh II. Williams, el propio
hombre para miembro de Corpo
raciones,
Los Republica
nos Deben Hacer
su Deber
Todos los Republicanos del es
tado de Nuevo Mexico tienen un
deber político imperioso que cum-
plir en e'sta campaña y elección
del día 3 de Noviembre de 1914
El partido demócrata durante dos
años de administración que .va
lleva en el poder, ha probado, á
la mente de tosió ciudadano, no
importa de que partido sea,
que ha fracasado en sus ideas y
policías como partido, no solo en
Nuevo Mexico, sino en toda la
nación. Cienes de miles de tra-
bajadores vagan en toda la na-
ción, hombres honestos y de fa-
milia, sin poder conseguir traba-
jo, bajo ninguna consideración,
para mantenerlas.
Aqui en Nuevo Mexico, las
grandes empresas, ocupan hom-
bres solamente los muy necesa-
rios y esos que tienen buena suer-
te de ser asi ocupados tienen su
trabajo con tiempo muy recorta-
do, lo que hace que su jornal sea
poco y se mantienen con sus fa--
milias á penas.
Esta situación se encuentra
ahora que está en poder el partí--!
do demócrata, lo cual nunca ha
sucedido durante las administra
1 partido Republicano del con-dad- o
da Taos, ha nominado para
Representante en la Legislatura
por dicbo condado a uno de les
hombrea más honrados y patriotas
en nuestro condado, el llon Anto-
nio B. Trujillo, de Arroyo Seco.
Don Antonio como Comisionado
de condado y como Superintended
te de escuelas ha probado su habi-
lidad, bu honestidad y bu marcado
interés en pró de bus constituyen-
tes, quienes siempre han visto1' en
esta caballero un patriota a toda
prueba y un verdadero sirviente
del pueblo. Como comerciante en
Arroyo Seco ha sido de gran suca-s- o
y bu actividad y buen manejo
en negocios le han proporcionado
una cómoda fortuna, y esto a pesar
da su liberalidad de que lo que es
de él es de todos. En una palabra:
Es hombre del pueblo y para el
pueblo, de aquellos Bérea estima
bles y patriotas que sacrifican bu
tiempo y sus bienes cuando se tra-
ta del bienestar de sus paisanos y
constituyentes.
No era candidato Don Antonio
jara la posición de Rapresentante,
pero sus amigos Republicanos in-
sistieron hasta los últimos momen-to- a
de la convención, que, viendo
que tas amigos y correligionarios
lo reclamaban unánimemente, al
fin aceptó la candidatura. El Sr.
Trujillo es un hombre hábil y
compétente, tan honrado como las
aguas cristalinas que cruzan en el
rio grande, lo cual el condado de
Taos estará orgulloso de tener a
na persona competente y concien-
zuda en las aulas legislativas,
siempre vigilando por los intereses
de su pueblo, siendo de que conoce
perfectamente las necesidades de
nuestro pueblo. Junto con Don
LA REVISTADETAOS
ingleses ocasionando una pérdida de más de 2.CC3 hom
Sección Editorial Asuntos de Actualidadbres. La efectividad de esta nueva arma aminora en
alto grado la eficacia y fuerza de los : grandes navios!
de guerra llamados "Dreadnaughts" que eran consi NO HAY MUCHOderados como invencibles. SUE AVERIGUAS
Q cA) ... La campan legislativa progresa
TENDRAN PARA DIEZ AÑOS
aV i . .
'. Ya te conozco, Wereka,
No me puedes engallar,
Foes se te puede probar
Que manejas bien la rueca,
Y con mano tosca y seca
Lanzas dardo malicioso,
Malévolo y enconoso
Contra tus opositores, .
Y rehusas tus favores
AI opositor celoso.
vigunos pernos en asuntos mimares opinan que
de una manera may satisfactoria
para los Republicanos, los cuales
generalmente han hecho muy boe
ñas nominaciones y tienen pros-
pectos ciertos de triunfar en la ma- -
si la guerra europea continua en el tenor que va sin
ventaja decisiva para ninguno de los beligerantes, el
EL ANTECRISTO
El Presidente Yilsoa y sus partidarios están tem-
blando ante la posibilidad de que un tremendo cate-clism- o
político dé el triunfo a los Republicanos en las
elecciones de Noviembre, y la única esperanza que
abrigan para salvarse de semejante infortunio proviene
de que creen que Roosevelt volverá de nuevo a hacer
el papel del Antecristo del partido Republicano y les
ayudará a conservar una mayoría en la Cámara de Re-
presentantes congresional. Roosevelt está bien dis-
puesto a secundarles, pero falta que tenga el poder pa-
ra ello.
Jf J J J
QUE DESFACHATEZ!
J Aicsmiauu acra que ja mena se prolongue por un peno- - rf. rf l. rnnAAnlt Eato da sedo indefinitivo. No pocos creen en la posibilidad de oridad de que tendrán en la próxi- -i ri: j i I .r .que ci .umiiciu pueua uurar nasia aiez anos, 10 cual a ma Cámara una uiavoría de dos
ser así efectuaría la ruina completa de todas las nació- - terceras partes y tal vez algo más
nes que están tomando parte, con la adición de per- - No parece que los demócratas tenjuicios incalculables para el resto del mundo. Es de gan esperanza fundada de ganar ud
esperar que el término de lucha tan sangrienta venga 80' condado de los reconocidos co
LOS RESULTADOS
HASTA AQUI
La guerra europea ha tomada
durante las últimas dos semanas
un carácter de mayor incertidum.
bre en cuanto a su resultado fina!.
Alemania ha conquistado la Eélgi,
ca y ganado algunas ventajas en el
pronto. I mo Republicanos, pero esto no es
k a a a a I obstáculo para Que reclamen todo
. V Naturalmente, en los condadoslla
La guerra Civil en MéXICO ha producido varios ti-- Uñados del Rio de Pecos elegirán
mar mediante el hundimiento dpos y caracteres extraños y singulares, entre los cuales h"" candidatos porque allí tienen
fiffura en Drimera fila el General Pachn Villa. Pern pe sin disputa la preDonderancia de
Pasa de raya el descaro y desfachatez con que los
Demócratas del Estado de Nuevo México pretenden
que la mayoría de los votantes reelij a a H. B. Fergus-so- n
a la posición que actualmente ocupa. No pueden
alegar otros méritos para este legislador incompetente
sino que permanece en Washington muy aplanado en
su asiento y cobra con mucha puntualidad su salario
y perquisitos. Y si esto no es así, dígannos por favor
que ha hecho el honorable diputado durante los tres
años que nos ha representado en Washington? Nada,
absolutamente nada.
? v ij?
QUE HOMBRE TAN DIVERTIDO!
más rara la personalidad y hechos de Emiliano Zapata, votoB- - Pero en lo restante del es
que desde el principio de la revolución ha sido denun- - tado BUB ProaPectos de triunfo son
Ciado COmo un bandido de la neor eSDecie. v á nuien enteramente nulos excepto en coa
se han hecho muchas tentativas para vencer y destruir daf09 8n "talmente dem- -
sin lograrlo. A despecho de toda oposición Zapata se n a
na mantemao por cerca de tres anos en las cercanías Y sus reclamos postizosde la capital, yparece que se le contempla como un
personaje importante, pues se desea su cooperaciónLas extravagantes piruetas que ha estado hacien para asegurar la paz.
NO HACEN BUENAS MIGAS
cuatro navios de guerra ingleses
que fué llevado a cabo por sa
marinos de la flota alemana. Les
combates qne hace un mes aoaaer.
zaron en Francia entre los ejérci.
tos aliados y los alemanes sigaea
todavía más encarnizados qaeaaa.
ca con gran pérdida de gente y sia
resultado decisivo en favor de ana
o de la otra parte. In el orieate
prosigue la guerra entre loa visa!
contra los alemanes y aastriaeos y
ambas partes reclaman kaber obte-
nido victorias. Italia todavía ygf.
manece neutral, y se anticipa qaa
muy presto habrá un gran comba-
te naval entre las flotas franco ía-gle-
y la flota alemana.
Y así sigua siendo el cuenta,
Cuento de nunca acabar
Que tan caro va a costar
En victoria y vencimiento;
Sin pausa ni miramiento
Al combate los soldado
Se lanzan desesperados
l'ara morir o triunfar
Y persisten en pelear
Sin mira a loa resultados.
Son del todo advenedizos
Y á nadie cansan recelos;
Ya poco a poco sus vuelos
bin querer van abatiendo
l'or estar ya conociendo
Que su derrota es segura
Y que la legislatura
Sin remedio están perdiendo.
ENOJOS DE APARATO
Nótase entre los políticos demo- -
es Dien saDiao que ei rresiaente wuson y ei ex
do desde que comenzó la campaña Francis C. Wilson,
el candidato Progresista para el Congreso, dan a en-
tender que es un hombre muy fátuo o que le falta "un
domingo" en su composición intelectual. Espeta sus
discursos difamatorios a oyentes que se divierten a
sus anchas al ver la ceguedad o presunción de un su-jeto cuya candidatura no tiene más objeto ni fiu que
dar ayuda a Fergusson y al partido democrático.
presidente Roosevelt no son nada amigos sino más
bien rivales que abrigan uno para el otro una antipatía
invencible. Esto no ha sido obstáculo para que Wil
son se aprovechara de los desvarios políticos de Roo
sevelt para ser electo presidente, ni impide que Wil
son y el partido democrático dependan ahora de la oráticos y progresistss de este es
benevolencia y esfuerzo de Roosevelt como el único udo nn eBj J BntlPatí aparentes
medio que tienen para conservar su predominio en el íue Preeen l Pnr Terdd J qne
Congreso. 10 aaumeD con el fin de engallar al
pueblo y hacerle creer qne las dos
OTRO DE LOS ORACULOS DEMOCRATICOS orKniaaciODe " h
cruda guerra. 1 ero lo cierto del
EL MARTIR DEL PROGRESO
Tanto los políticos Democráticos como los Pro-
gresistas sacan con frecuencia a relucir el nombre de
Abelino Romero, de Socorro, que fué obligado a de-
socupar su asiento en el Senado de Estado porque se
probó que su competidor Aniceto C. Abeytia, tenia
mejores reclamos a ocupar el mismo. En que poca
agua se ahogan. Deberían recordar que ya hemos vis-
to en Nuevo México al partido Democrático convertir
a fuerza de sus machetes a una legislatura Republica-
na en una democrática. Pregunten a Thornton y
Ultimamente ha visitado Nuevo México afama- -el caso es que los Demócratas miman
dO CaDeClUa democrático A. A. Jones, que fué por y fomentan cuanto pueden al par
UN CASO DIGNO DEmuchos
años residente de Las Vegas y que en la actúa-- tido progresista porque saben por
lidad desempeña el cargo de primer subsecretario experiencia pasada y presente que
del departamento del interior en Washington. Aun. 1 fin J objeto de los esfuerzos IMITARSE
que entre los Demócratas de este estado hay varios prog"""8'" 68 yodar al partido
figuran oráculos de democrático y derrotar i puedenque como primera clase, no hay
n;nm,nn i 1 : 4 , al partido Republicano. De modo
(que loa ataques de Wilson en conpor sus partidarios como el Oráculo Principal y como
tr ? &
CICERONES Y DEMOSTENES
Entre la falanje oficial democrática han aparecido
en esta campaña varios Cicerones y Demóstenes de
tra de Fergusson so son más qnemuy superior a Fergusson, McDonald y Felix Marti
nez.
fingimientos y se deben acoger
Leemos en "El Independiente de
Las Vegas;
"El teniente gobernados Baca
fué como orador Principal a oaa
junta que tuvo el dia Sdelcorrie.
te en Wagon Mound. Segan in.
formaciones que nos han llegad:,
el tema principal de en argumenta
fue atacar al Sr. Hernández, pBra
no bien había comenzado cuanda
como tretas urdidas para engallar
a los bobos. No se crean, pues, lost
SUFRIR PARA MERECER
Los aspirantes de alta categoría oue andan en cam.
votantes de semejantes aparatos
tengan siempre presente .que las
i - "
paña haciendo alarde de elocuencia e influencia y pro- - do8 org"n!za5one8 Bon liadaa y
nuevo cuño que andan recorriendo todo el estado y
pronunciando discursos que, según la. opinión de sus
parciales, pueden competir con los de aquellos orado-
res de la antigüedad. Son tantas las conversiones que
diz que han hecho que si fuesen ciertas ya no queda-
ría en pie un solo Republicano en los condados que
han visitado.
í? $ 4f
PROSPECTOS HALAGÜEÑOS
nnnnanrlo disrnrsrxs en favnr He Ins nnHíHütrtc rlemn. J "
El maestro Fergusson
comonzó a salirse toda la gente
hispauo.arnericana. Buenas nue-va-
Los argumentos de campana
cráticos, hacen esto con dos objetos distintos. El pri
i j . No nos esconde la pita
Y con toda fuerza excitamero es uemosirar que son neies a su parado y quedesean contribuir cuanto puedan para fomentar la cau
.i-
- J J isa ue sus canaiaaios. ni segunao es mantenerse en
deberían basarse sobre las plata,
formas de los respectivos partidos
y no hacerse sobre personalidades.
Este es nn guantón sin mano que
Actualmente la opinión general entre los políticos evidencia ante ei escenario püDiico como personajes
prominentes que están en la línea de ascenso a fin dees queB. C. Hernandez, el candidato Republicano pa
Semejante división;
Alaba con gran unción
Al partido del Progreso
Porque sabe que con eso
Les da ánimo y aliento
Para obrar con ardimiento
Y apoyarle sin tropiezo.
todos los votantes deberían imitarno ser olvidados y estar en condición de recomendarra el Congreso, tiene excelentes prospectos de ser ele--
cuandoquiera que algún oradorse como candidatos para otros empleos y elecciones trate denigrar personalmente a
cualesquiera de los candidatos."futuras.
EL MEDICO DE LA REVOLUCION
N. de R. Los hispano-ameri- - f '
TEMORES BIEN FUNBDOS canos que atienden a j'untas públi-
cas, cuando quiera que un partidoEl Presidente Wilson y SU colega y Subordinado El Gobernador McDonald y los
el Secretario de Estado, siguen haciendo el nanel de miembros de su administración
médico no de la honra sino de la revolución Mexíra. están con el alma en un hilo te.
en lugar de discatir principios
acude al lodo político de persona,
lidades contra los candidatos opues-
tos, no solo deberían salirse de ta-
les j'untas sinó que el dia de la
na. Sus recetas y medicamentos procuraron Drimera- - 05160(10 lue 8Uceda lo que nduda
giuu .jix uua uiaj una uc uus u 11 ta mil vuius, oe Ilu-
ta que en muchos de los condados del estado es muy
vivo y espontáneo el entusiasmo que prevalece entre
la gran mayoría de los votantes, quienes acojen la can-
didatura de nuestro porta-estandar- te como una vindi-
cación de los reclamos y derechos del pueblo hispano-
americano y como un paso avanzado hácia la igualdad
perfecta de los dos elementos que componen la popu-
lación de Nuevo México.
í? ?
COMO LLENAR LOS HUECOS?
El titulado partido Progresista, cuyos candidatos
tanto aturden con sus reclamos exagerados acerca de
la votación que van a tener en la próxima elección, se
hallan confrontando el problema de reponer los votos
que han perdido en los condados de Bernalillo v San
mente dejar seguir su curso a la enfermedad, y ahora blemente sucederá, y es ello que
due el enfermo está exhausto V debilitado, se han He. 108 epuoucanos van a tener elección deberían votar contra
aquel partido cuya única defensa
es la denigración personal.dicado fortalecerlo
mayona ae 009 iercerM Partesa nor medio He rorHile nA o
pera tendrán el efecto de volverlo a su estado normal. ls legi!latura y.fe raiz de, !9a
uinyuiin bo vonutnia una vüiuauoR. n míe Irt mncicran nav alnrtinac HuHao! --i "J -- '6""" ) FU'MUSL, .1í Tv1íti-- . El partido Demócrata es el par.1 J J I w'--' fcjv vm íuw quítala tido de la esclavitud, v no puede
olvidar sus instintos de tener en la
... F1UUIU tUuiu . culciu.cuu se 4w,4 yui uu iaao aua pódela ai Gobernador y le
aparece por el otro, y siempre hay riesgo inminente arrebatará el derecho de hacer
de una recaída que obligue a deshauciar al enfermo, nombramientos para ciertos em. inferioridad a los nativos de estesuelo. Por esto hasta los caciqui-llo- s
nos dicen nue levantamos
.... !
cuestión de raza si votamos
doval. Esos votos constituían todo su caudal en la
elección pasada y la cuestión palpitante es como repo-
nerlos y llenar los huecos.
por
& Jj fr Jj Jfc pleoB y así mismo el manejo de
ES JUSTO Y CONVENIENTE algunas instituciones del estado,
entre las que figurará en primera
Todos los votantes Republicanos del estado de línea la penitenciaría. Este será nn
Hernandez.
Se Necesitan
Se necesitan vendedores para
Nuevo México deben sostener Jealmente a sus candi- - golpe muy sensible para su atribu.
datos y entregar SU boleto en los lugares de votación lada Excelencia, que con su parti.
sin cambiar ni borrar un solo nombre. Este es un de-- darismo intransigente ha excluido
ber que imponen los. principios del partido y los inte- - completamente a los Kepublicanos
reses de la organización Republicana, la cual tiene un de todos los empleos, y que des.
introducir Cigarros. Trabaj'o li- -
viano. be ganan $'JU. mensuales
$ y t)Ei j
EL TERROR DE LOS MARES
De repente ha aparecido un nuevo factor en las
guerras marítimas que amenaza sériamente la supre-
macía que hasta ahora a tenido en el mar la potencia
naval de Inglaterra. Este nuevo factor es el barco sub-
marino que manejado hábilmente por los alemanes
y sus costos de viaje. No se ne-
cesita experiencia. También se
manej'arán cigarrillos y Tabacos. ,
e--i ni vinr lann tiíi tí PYimr nn saii nr 1a cho i
adeptos un apoyo leal y sin mezcla para aquellos que pneB de haber hec,1 680 finge.ser
nan siao aesignaaos como ios escogidos Uel partido un ouc"l mparcii v se ua aireB New York Citv. N. Y.ha logrado echar a pique a cuatro navios de guerra Republicano para las diferentes candidaturas. 'ae moderado y equitativo.
LA REVISTA DE TAOS
SU RESPKIO DE OTOÑO NECESITA
ATENCIÓN. ?$ecesita Usted Dinero?
Entonces Escribano! j la Diremos ComPuede Usted Ganar de ,
$30.00 a $50.00 a la semana
Somos fabricantes áé las famous pre-- '
Comerciantes y Hom-
bres de Negocies
Atención Aquí!!
En loa talleres dr 1. Invista de
Taoa se hacen lo !'..,.
de obra v encuwKi cuyos
Estaba La Srx. Bell, De Florida, Cuando
Ella Comeazó Á Tomar La Peruna.
embre de 1918, todavf permanecía
fiel amiga de la Pcnii: .
"Si, m estnho. muriendo de ham-
bre." dijo Km. Kmroa Bell Ce Fort
Pierce, 1 "'oWdu, Apartado 201. "cu-
ando coi. .tuco a tomar la. l'eruna.
No podía jnier nada. Si also lo-
graba t. agar prontamente se agriaba
rt el estómago. MI estómago estaba
:miy hinchado. Mi intestinos fun-
cionaban como si estuviera padeci-
endo de de desinterla. Me encontraba
muy afligida y con gran dolor. Tres
doctores fueron consultados, pero
ninguno acertaba & curarme. Cada
dia me sentía mas mal.
Estaba Desesperada.
"En mi desespero de todo probaba.
Leyendo un periódico pude ver algo
escrito acerca de la Peruna. Era un
testimonio de una mujer que había
padecido de enfermedad semejante a
la mía. Por fin me decid! & tomar
Teruna.
Escribí Al Dr. Hartman.
"Al mismo tiempo escribí al Dr.
Hartman. Ei pronosticó mi enferme
dad catarro del estómago y de los
Intestinos. Pronto empecé ó, tomar
la Peruna. Enseguida comencé á
sentirme mejor. Después de haber
tomado medio frasco mi estómago
habla mejorado tanto que pude comer
algo."
Comencé á Mejorar.
Esta buena señora nos sigue nar
rando en detallo el rápido mejoramt'
ento y su restablecimiento final Ella
dijo, "después de haber tomado dos
frascos de Peruna me sentí lo bas
tante fuerte para estar de pie y lavar
los platos." Cuando empezó a tomar
Peruna solo pesaba 102 libras. Des-nu-
de haber tomado cinco frascos
de Peruna pesaba 122 libras. Ella
termina manifestándonos que ya esta
bien.
De Esto Hacen Doce Arios.
La carta que contiene los párrafos
arriba citados. fuó recibida el 29 de
Enero de 1901. En otra carta escrita
Setiembre 11 do 1904. ella dice, "en-
salzo las bondades de la Peruna por
doquiera. Se usa mucho en mi vecin-
dad. En este lugar se padece mucho
de catárro. Hemos recibido varias
cartas dfiflde entonces. La última vea
que tuvimos noticias de ella, en Dlci- -
X Iibv de dejarlo qu
cu- - Wulu hrtr Ib causará 6 I'd r ni
to. Tti ni Xuevo Dscuh-io'l'-"- - JI
Dr. Ki' ií, y pronto será curado. Lo oil-r- a
el rm-- f ioy alivia su tos. K agrada
ble, n óptico y curat ivo. Les agrada
i )o- - niños. Cóui.r- - mi liotella del
Nii'-v- UeKCubrimientu iltl !. King, y
miníela en su hogar. "K mtsiro
d..i;ior de familia par tos y resfríos,"
escribe Lewis Chamberlain, de Man
chester, Ohio, Se devuelve el dinero 8l
no quedan satisfechos, pero casi siempre
ayuda. adv.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos ausentores que dos
deben por varios afíos la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-tament-
pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos 'adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti
raremos sub nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
GUARDE SU HIGADO Y ESTÓMAGO
SALUDABLE.
8i se toman las Pildoras Vitales del
Dr. King, se garantiza un estómago vi- -
goroso, un hígado saludable y unos in-
testinos activos y regulares. Aseguran
buena digestión, corrijen constipación y
tienen un excelente efecto tónico en todo
el BiBtema Le puriíican su sangre y le
libran de todos los venenos del cuerpo
por medio de los intestinos, Solo 25o
en la boticas. adv.-
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble-
suscritores que por tanto tiem-p- o
favorecen la marcha siempre
regular y constante de nueBtro pe-
riódico, que por circuntancita im-
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles qne
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
asi en la importancia y oportuni
J. A. Martinez Sons
Precaución
.
El prti'ti. T'l'ii'isU pi un
firea y ii u".) prf para
coger iuiuiitu vutri- -
lw vintf Kni U,
JDllSOD. inftDiltir'lllo
fara derrotar A auoidau hispauo-stnaricano-
dar mayoría a Fergus --
Qa. ,
tf iíeoa ha estado prendido de
felá EepufoMeaua por ocio afioi
twsecttivos, y tora que lo deste
tara de ese partido volteó eaa-Jael- a
y te prestó de ínetrunento
m 1m Demócratas para derrotar
a Hernandez. Ed pago de ello
Recibirá probablemente algún nom
Iraatiento de- - Fergusson, en caso
que éste último triunfe.
Tfilson dice qae Hernandez es
facapáz y a segán sus expresiones
CMeidera oaestro elemento cono
--Áeoaapetentes y debemos rotar á
Q si Boa qaereaaos salvar é ir a la
; Ta es tíenapo de qae desperté
an y den as a esa clase de polilla
el CMsigaírate desprecio.
Un tou pur Wilson es admitir
fe 99 los kÍ6paxto-asnericano- s
na ataja de borregos qne no
steracsaioa ambicionar por a
estado, y como se nos eon
íidera taa ain faltos de sentimien-
to y taa ignorantes, a nuestros
propios bigotes nos aconseja qne
ato vétenos por los nuestros, sino
pr dlWMsoa o por su compa-afr- a
Fergusson.
En la elección general de 1911
al elemento extranjero" votó redon.
por los sotoh y el pobre mexi-
cano que corría contra un candi-
dato americano fué derrotado mi
serablemente, pues para el elenien-f- i
extranjero no hubo más princi-
pios políticos que votar por los de
su raza. Nosotros los hispano-aaierica- nos
fuimos tan fieles que
el Demócrata votó Demócrata y
í) Republicano votó Republicano,
y de éste modo derrotamos a los
pobres candidatos hispano-ameri-caa- os.
.
Lo niisMO hará ahora ese
elemento, y, seremos ahora tan
incautos y desinteresados que por
airas partidarias vamos a derrotar
a los auestros de nuestra propia
rza y sangre? Si tal cosa hicié-rjimo-
no mereceríamos ni perdón
Ib Dios. "Un pueblo unido es de
Jrios bendecido" dice el evangelio.
Por esto el pueblo anglo-saj- ón es
bendecido del cielo porque aún en
las elecciones se unen y sin miras
partidarias votan por el suyo y
derrotan siempre al mexicano.
Algunos de nuestros vecinos
anglo sajones que nunca habían
tomado parte activa en la política,
ahora que vea que un hispano-
americano se atreve hacer la carre-r- a
para posición tan elevada como
lo es la de Diputado al Congreso,
andan de noche y dia ;haciendo
votos" para su paisano Fergusson
y a último extremo para el según,
do, Mister Wilson. Pues saben
que si adquieren suficientes votos
mexicanos junto con el gran voto
e ellos podrán derrotar con faci-
lidad al infeliz mexicano y dar la
leseada victoria al candidato suya,
Mr. Fergusson. l'or esto ese ele
mento es bendecido por su unión
y patriotismo que con tal de sacar
victorioso al auyo sacrincan aun su
tiempo y dinero. Lo más lamen-
table y deplorable es que estos
tallen aún malos mexicanos que
sirvan de chulitos y que cooperen
en derrotar al mexicano, y esto
después de recibir la lección que
recibieron en que eus mismos can-didat-
mexicanos en su boleta sa
lieron derrotados en la elección de
1911. Por esto quizá los mext
canos somos taa desgraciados que
no tenemos auceso ni en ta política,
ni en negocios, ai en empresa algu
no tiramos naos conna, porque
otros y noa prestamos da secund
dores para aniquilar a los nuestro
paraclone-- 9 jiar e tocador, "Davis" y de- -
eann-- í tenet
dfifn'f enlr,.:í In .li- -
i 1 gi uüada
repr. sentí
uno da nues-
tros estuches
combinados
con diferentes
obtenién-
dose magnífi-
cas utilidadei
con su venta.
SideseaUd,
establecer un
negocio pro-
pio, sin Invir- -
tir macho capital, que le deje losuficientepa-r- a
viviry teneruna buena Cuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Sept. 222 H. Deaplainei St.. Chicago. Mlineii
MAS QUKSliFICIEN iiü Ed DEMA-
SIADO.
Para mantener salud, un hombre ó
mujer maduro no debe tomar mas ali-
mento que el necesario para suplir ener-
gía y calor al cuerpo. 1 vicio acostum-
brado de consumir mas alimento que el
necesario para estos Sues, es la causa
principal de males del estómago, reuma-
tismo y desordonps de los ríñones. SI
Ud. es molestado con indigestión, revise
su dieta,, dejad á la razón y no al apetito
dominar, y tome unas cuantas dosis de
las Tabletas Cuamberlain para el Higa-d- o
y el Estomago, y pronto estará Ud.
bien otra vez. De venta por Hopkins A
Manzanares. adv.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un mótodo práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de afi- -
narla.
Yale un peso y se hallan de ven-
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
POItiUE NO LO PUBLICA?
Cuando Ud. desee que un hecho sea
sabido generalmente, el mejor modo es
publicarlo. La Bra, Joseph Kuilans, de
Peru, Ind., era molestada con erutacio-- !
nes, estómago agrio y frecuentes dolores
de cabeza. Ella escribe, "Yo siento que
es mi deber decirles á otros lo que las
Tabletas de Chamberlain han hecho por
mi. Kstas han avudado mi digestión y
regulado mis intestinos. Desde que las
estoy usando he estado enteramente bien''
De venta por Hopkins & Manzanares,
adv.
Gratis
Remitircmoa gratia nuestro nuevo
baios de obrag a tota pcrsona que
... t.t 1
Cuando se
Enferme Ud.
Las mujeres que futren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencia re-
sultante de desarreglo! feme-
niles, deberán usar el Card ni
eon regularidad. Miles de se-
ñora ban descubierta qne el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud i los órginos debilitados
de sn sexo.
AnnfiiiiTMIlOl l IALVflllllIUHIUL I.UIllllll
Ia Sra. F. S. MUI, Murietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podra hacer d medicina
alguna elogios máj altos que
los que yo haga del Cardal. Tave
ma aborto seguido de inflama-cló-a,
y tengo la certeza qae ha-
bría muerto si no tomó el Vino
do Cardui. Al comearar i to-
marlo no podía detenerme en
fio y cuando habla apenas to-
mado do botellas ataba co-
rada. En la actualidad peso
15 libras."
Tome Vi- - Cardal; te hace
Moa.
De venta ea todas partes.
14
precio i nlidnd nu tinuen igual en
Nuevo AIh.xíw) y Colorado.
lM0 r iihI.
ta de coitho libre ti uuton, jues
se entiende que nosotrua pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
l'apbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, 1.73 por 500 j 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 j 50 ets por cién.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras offimlea, tamaño gran,
de, a cuatro pegón por mil; dos pe
sos por 500.
Libros de recibos con so nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a enatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones do .Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba. .
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LAj REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $3.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un aiio.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el sombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. 20X52
(JUK HARIA UD?
Hay muchas ocasiones cuando un
hombre interroga sus motivos y acciones
de otro. Los hombres actúan diferente
bajo diferentes circunstancias. La
cuestión es, que haria Kd. en éste
momento si tenia un severo resfrio?
Podría Ud. hacer cosa mejor que tomar
el Remedio de Chamberlain para la Tos?
Es altamente recomendado por quienes
lo han usado por muchos años y eaben
su gran valor. Sni. O, E. Sargent, de
Peru, Ind., dice, "El Remedio de Cham-
berlain
'
valu lo que pesa en oro y tómo
gran placer en recomendarlo." S)t veu-t- a
por Hopkins & Manzanares, adv.
'
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro Instó-- ;
rico, el que dá mejor relación acer-- !
ca la historia de Ñnevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE'
TAOS a UüQ el ejemplar. Si Vd.
, J a i
a vuelta d coneo y en paquete ;
ceruncBuo,
leñemos aei mismo autor -- ais.
tori Ilustrada de Nuevo México,'
qua vaieaiez pesos y se remite
también por correo certificado i
nuestro costo y riesgo. Ambos li
bros están en espafiol y están alta
mente recomendados como la me- -
jor historia de N uevo México. ,
Estos libros no deberían faltar '
en ninguna biblioteca y deberían '
ser leídos por todo hispano-ameri-- I
cano inteligente que ama la tierra '
que le vió nacer.
Dirijan sus pedido; a La Revis
ta de Taos, Taos, N . JM. tf.
SECURA Eli MAL DE PULMON;
INCUHABLE.
Muchas curas de mal de pulmones son
debidas ú la Miel y Alquitrán de riño
del Dr. Bell. KBta fortalece loa pululó
nos, cura la tos y da alivio pronto. Sr.
W. S. WilkinB, de Gates, N. C, oaoribe:
"Yo usó la Miel y Alquitrán de Fino del
Dr. Bell en un caso que bo había dado
nor incurable v efectuó un cura cora- - 'ir- -
pleta." Compre una botella de Miel y:
itrndePinedelJDr Bell. 8l su
tos es seca, dejad una poca de Miel res-
balar en la garganta y pronto bailará;
alivio. Solo 25c. en las fcoticas. adv. ;
No representemos ser honestos ;
porque al cabo nuestros hechos nos i
descubrirán ; vale más serlo de co :
razjn. '
rU desea ver otros Nrnomos uo
per3oar 3 que han padec' .. . r lArro
del en..nazo, vea "Lr i-
des de la Vida" "ue o .tv,;- : "'' .
Diríjase & 1.". IV-'-n- a Cí.. J.úúuibus.
Ohio.
1 estú mago y los intestinos están
forrados de una membrana mucosa.
Entail por lo tanto expuestos al ca-
tarro, lo mismo que la nariz y la gar
ganta. Catarro del estómago é Intes-
tinos desarregla las funciones de los
mismos. El estómago no puede dige-
rir el alimento. El alimento que per-
manece en el estómago, aunque sea
por corto tiempo, sin ser digerido,
bien pronto se pone agrio. Esto to
produce gases é irritación.
El Alimento Se Agria En El
Estómago.
TTna porción del alimento no dige-
rido es absorbida dentro del sistema
por las venas del estómago. Esto
envenena todo el sistema produciendo
una condición ahora llamada autoin-toxicació- n;
envenamlento propio.
Esta masa fermentante é irritante
cuando prisa a los inte3tinos los irrita,
produciendo algunas veces diarrea
crónica, y otras veces produciendo
todo lo contrario, estreñimiento.
Casi todas las medicinas recomen-
dadas para la dispepsia artificial-
mente ayudan a digerir los alimentos.
Aun cuando la medicina desempeña
su cometido solo es temporalmente.
Un alivio permanente solo puede
esperarse cuando el catarro haya sido
eliminado.
Síntomas Del Catarro Del Estómago.
Ios síntomas de catarro del esta-ma-
son: primero, dolor en la boca
del estomaga Segundo, el alimento
se eleva hasta la garganta después
de las comidas. Tercero, agrura del
estómago. Cuarto, estómago pesado
después de comer. Quinto, estómago
hinchado, eructación de gases, sexto,
latidos agitados del corazón. Sép-
timo, mulo, digestión, dispepsia. Oc-
tavo, lengua cubierta con una capa
achocolatada. Novena, boca del esto-
maga muy delicada. Décimo, no se
pueden usur ropas muy ajustadas a
U cintura.
porque saben que estos caudillos
saben dirigir el timón del partido,
y saben también que si el pueblo
los cree ellos podrán ser pronto los
cabecillas políticos y triunfar en
so partido de ellos. Creen que el
pueblo es tan ignorante que puede
ponerse su propio cabresto para
horcarse.
'Malaquias Martinez, el candida-t- o
para Representante a la legisla-
tura, es el verdadero hombre del
pueblo y para el pueblo; el hombre
que siempre está listo y & la dis-
posición de sus amigos y paisanos
y el que en la necesidad, en asun-
tos de cortes, en asuntos familia-
res y del hogar, lo hallan Demó-
cratas o Republicanos para servir-
les y ayudarles. Los hombres que
saben apreciar los méritos de este
caballero sin duda votarán por él
el dia 3 de Noviembre próximo.
Es hombre que tiene harta expe-
riencia en el arte de legislar y jun-
to con Don Antonio C Trujillo
harán dos legisladores que darán
crédito y honor a loa votantes del
condado de Taos.
Arroyo Hondo, N. M,
Donde su Dinero Alcanza mas
tjp
Estamos listos para suplirle
toda clase de Efectos
de Otoño e Invierno.
Háganos uná visita si Ud. quiere ahorrar dinero
Pagamos el mas alto precio en el Valle por
toda clase de grano, Reses, Ma-
rranos, Cueros y Zaleas.
J. A. Martinez & Sons
dad de sus noticias como en la co- - iecior aesea tener ía mejor nistona lo solicite, lenomoa añora ei mejor
' surtido ile libros español. Dirí-rrecci-de su patrio suelo Nuevo México, eny aumento de su literatura, de Taosjanse a La Revista Taos,
de la remita $2-o- ( í 89 If remitiremosa fin prestar meior enseñanza M tf
posible a nuestros abonados en la ;
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des- -
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores míe atenderán nues
tra sÚDlica. v ee servirán arrealar
sus cuentas los que todavía n08
adendan. itf.
i v
!,
Disordered Kiditeyi
CauM Much ram
With pain and misery by
6cr weakness at niclit,
men and women every-
where are filad to know (hat
Foley Kidney Pills restore
health and strength, and
the regular action of k.d i
neys and bladder.
Mboií
)
'
l i j v
:De venta pU1 iJoad-McLarth- y Lo;
PARA CUTIS RAJADO.
Va sea en las manos ó en la cara el
cutis rajado se puede curar en una no-
che aplioaDdose la salve de Chamberlain.
Es sin igual para pezones enfermos,que-madura- a,
escaldaduras. De venta por
Hopkins k lanzares, dv.
Casi todos los miembros del par
tido Progresista, en lo que toca al
eatado, como Otero, "Wilson y Co.,
se hicieron progresistas porque el
partido Republicano los "destetó.
Se enojaron con su madre porque
ésta (el partido Republicano) le
puso acíbar y otra composición
amargosa al rededor de la chicha,
pues dada la gordura y los dientes
punzantes que ya tenían, mordian
y acababan ya con la construcción
de la pobre madre.
Hasta una acequia, para poder
ser bien dirigida, necesita un ' ma-
yordomo que reparte el agua a los
sembradores y dirija la acequia.
Ahora nos vienen los Demócratas
y los Progresistas y les dicen a los
Republicanos que no se dejen ma-nej-
y que quiten a los cabecillas
o caudillos de bu partido. No son
tontos ni maman con el dedo; sa-
ben bien que una acequia sin ma-
yordomo 6B para peleas y que ejér-cit- o
ain capitán tiene que ser de-
rrotado. Por esto f quieren entn.
siasmar a los incautos Republica-
nos que echen a pique a Malaquias
Martinez j otro caudilloB localespropio?,
LA REVISTA DETAOS
Aillos para Siempre Se Adiós Demócratas Grandes Premiosñores Progresistas!
PARA LOS NUEVOS SUSCRIP-TORE- S
DE LA REVISTA.
Peñasco, N. M., Oct. 14 1914,
Sr. Editor de La Revista de Taos,
El lunes pasado tuvo lugar la
pon vención Republicana del con
dado de San Miguel en la ciudad
de Las Vegas, y según los reportes
recibidos fué muy grande la con-
currencia y el entusiasmo y se hi-
cieron excelente nominaciones
'
" o o "
Caro sefior, nuestro:- -
Con nuestros mas altos respetos
le suplicamos dé cabida en su
apreciable periódico á la siguiente
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
Las esperanzas de los demócratas
de tener éxito en esta elección van
mermando de dia en dia y ya puede
íecirse que están abajo de cero.
declaratoria.
Anunciamos al público en geneSe dice qae Felix Martinez está
tomando parte activa en la campa-
na de Nuevo México, y qne una
de las cosas que está proenrando
Deseosos siempre de engrandecer
la liita de suscritores i éste period i
co, ofrecemos hoy un hermoso pre-
mio que se remitirá a todo indivi-
duo que se suscriba como nuevo gus-crit-
de LA REVISTA DE TAOS
y nos remita el importe de suscri-ció- n
adelantada por un año, que
son $2.00.
Oferta No. Premio
1, 100 hojas de papel timbrado
y otras tantas de carteras
2. ' Diccionaro inglés y español
Cerro, N, M.Oct. 12,1914
Yo el abajo firmado, hago pú
blico que desde hoy y de mi libre
albedrio y voluntad me separo para
siempre del pnrtHo Democrat y
le digo adió a mi Mnigos Demó-
cratas; no por stiutiiiiient'is de ná
die sino solo porque conozco que
el partido Republicano es el parti
do que ofrece mejores garantías a
la juventud Neo-Mexica- y es' el
partido que creo deberían agregar
se todos los hispano americanos
para nuestra propia protección.
Y para qne conste de echo y de-
recho, lo hago delante de dos tes-
tigos.
T. A. Cortes
Testigos: Antonio T. Martinez
Juan E. Murrieta.
ral que hemos sido Republicanos
de origen, pero unos años pasados
a consecuencia de enemistades per
sonales, nos desviamos y separallevar a cabo se dirije a mitigar el
15. Despertador Eucarfatico'
16. Las Mil y Un Dia
17. El Cocinero Perfecto (arte de
cocina)
18. El "Agorero moderno
19.
.
Arte de hablar en público
20. Obras de Manuel Acuña
21. Guarino Mezquino
22. Cartas de amor
23. TJn famoso libro surtido
24. Juegos de manos y barajas
25. La Llave del Cielo
Algunos de estos premios son del
valor de dos pesos pero se darán du-
rante este mes de Octubre a todo
nuevo suscritor que remita el im-
porte de suscrición adelantada.
Vaca Extraviada
Por estas' doy aviso qne teng
en mi rancho, junto con miajreses,
una vaca extraviada con esta marca
R o parecida.
Su dueño podá obtenerla pagando
los perjuicios y este aviso.
José G. F. Casias
Peñasco, N.M.
40x43
moa del gran partido Republicanodescontento que se dice que existe
entre los Demócratas del coodadooo ( y nos aliamos al partido rrogreEs probable que en esta camparía
va no oirán los fíeles Demócratas 8ata, pero
durante el tiempo que
hemos permanecido en dicho par
tido, hemos reconocido claro y pa
o.
4.
5.
6.
la voz argentina de Fergnsson, pueB
el pobre anciano ya no está para tente que ese partido progresista
no es tal partido ni mucho menos
sino que busca el progreso para
Seetaa y prefiere aguardar en si
El Ruiseñor ucateco
Las Glorias de Maria
Ancora de Salvación
Libro de oir Misa
Bertolrto (completo)
Los 12 pares de Frnncia
Secretario General Mexicano
Secretario Español
Historia de Taos
Secretario de los amantes
Oráculo y libro de sueños
Libro para aprender el inglés
el partido Demócrata, pues nota
ni os que sus miembros son indirec Correspondencias
Anunciamos a aquellos apreciata men te Demócratas y que usan á
9.
10.
11.
12.
13.
14.
bles suscritores que últimamente
nos han remitido para publicación
noticias de Befunciones etc., que
Para Ud. Lector.
debido a la aglomeración de artí-culo- s
políticos nos ha sido imposi-
ble publicar tales noticias, pero si
lo haremos en la próxima entrega.
los incautos de instrumentos para
causar la victoria del partido De
múcracata, y en tal sustanci, re.
conocimos que estamos enteramen
te en contra nuestras propias y li
bres convicciones, y por lo tanto,
hoy por medio de éste comunica-
do, damos nn adiós para siempre
á los progresistas y damos un abra
zo á loa Republicanos cuyo parti-
do soportaremos desde el porta-
estandarte, nuestro paisano Don
Benigno Hernandez, hasta el ex
de Taos.
o o
En el condado de Santa Fé tie
nen los Republicanos muy bnenos
candidatos para representantes, y
son ellos Don Perfecto Gallegos,
hombre muy popular y honrado,
y los licenciados Eenehan y Davis,
que figuran entre los jurisconsul
tos más instruidos de Nuevo
México.
o o
Se han hecho tentativas en esta
ciudad, bajo auspicios democráti
eos, para levantar oposición en
contra de ios candidatos Republi-
canos, pero los esfuerzos en esa
dirección han fracasado completa-
mente.
o o
No hay ningnn excitamiento en
esta campaña, pero la falanje Re-
publicana se mantiene sólida y
dará buena cuenta de si misma el
dia de la elección. Por lo que toca
a los Demócratas se- puede decir
que están volando muy bajito. No
hay cosa más sosegada qne on par-
tido que está en la minoría.
EL CORRESPONSAL
De momento daremos una breve
noticia de tales defunciones:
En Arroyo Hondo, este condado,
sucumbió al sepulcro el dia 7 del
tremo de la orilla de la boleta.
que rige el apreciable joven Oné
cirao Silva, hijo da nuestro buen
amigo Don Celedón Silva y es
posa.
De Arroyo Seco, nos comuni
lencio su derrota.
o o
Quien es ese que anda metiendo
tanto raido en todas partes? Es
Wilaon, elcandidato progresista,
que todavía no couoce la virtud del
refrán que dice que "En boca ce-
rrada no entra mosca."
o o
Su Excelencia todavía espera
algún milagro que impida que loe
Republicanos tengan dos terceras
partes en la legislatura. Para su
eocsuelo le diremos que ya paBÓ
el tiempo de los milagro) políticos.
o o
La elocuencia oficiosa no surtió
ningún efecto en los condados de
Uernalillo y Sandoval, y ahora va
a disparar sus tiros en el condado
' de San Miguel sin prospecto de
conseguir nn solo voto.
00
Los Ambulantes son muy bábí
les en esto de investigar las oficinas
de sus opositores, pero se hacen
los sordos cuando les dicen qne en
algunas oficinas de sua amigos po-
líticos hay pasto hasta el cincho y
agua hasta la barriga.
o o
No debemos extrañar que elj
can que el nulo Abel Sanchez,
hijo de los esposos Andres San-che- z
y Enlalia F. de Sanchez, re
Respetuosamente de Ud.
Trinidad Vigil,
E. M. Vigil,
J. A. Vigil,
Victor Vigil,
Fidel Vigil,
Francisco Fresquez.
Testigo:
Ramon Sanchez.
montó bu vuelo al cielo el día lo
Si acaso usted lector recibe éste número de LA REVISTA DE
TAOS sin ser suscritjr, es con el solo fin de invitarlo á que se suscri-
ba. Durante las próximas dos ó tres semanas también se la enviare-
mos; puede Ud. con toda, confianza sacarla de la estafeta, leerla y
después pasarla á alguno de sus amigos ó vecinos, y puede usted estar
seguro que no le cobraremos un solo centavo por estos dos ó tres nú-
meros que le enviamos, ni le consideramos como suscritor si Ud. no
nos, escribe ordenándonos la suscrición como suscritor regular de
nuestra REVISTA.
GRANDES REGALOS. '
La suscrición cuesta dos pesos por el año, pero al suscribirse
estará Ud. intitulado á un premio del valor de $1.50 y lo que hará
que la Biiscrición no le cueste más que 50cts. por el año. Esta opor-
tunidad durará solamente hasta el dia 31 de Octubre que rige. Si
acaso Ud. desea suscribirse hoy mismo escoja uno de los premios que
aparecen en otra columna de este periódico y puede usted estar segu-
ro que se lo remitiremos á vuelta de correo juntamente con el recibo,
pues para adquirir tan valuable premio se deben de remitir los dos
pesos del importe de suscrición adelantados. ;
Aquellos que desearen suscribirse pero que no pueden pagar
el importe do suscrición de una vez, también pueden suscribirse.
Solamente necesitan escribirnos indicándonos su intención deser
suscritores y se remitirá la Revista regularmente.
Los pedidos pueden dirijirse sencillamente así: LA REVISTA
DE TAOS, Taos, Nuevo Mexico Puede emplear este cupón para
más facilidad;
del que rige.
En Truchas, N. M., murió re- -
pentinamente, el dia 10 del qne
Don Andres Romero."ge.
Proclama de Elección üd Qia o aei mes en curso mu-rió, accidentalmente Don Fidel
Gallegos, de La Madera, N. M.
El occiso iba en nn carro con nía
dera y parece que éste se volcó y
lastimó a muerte al Sr. Gallegos.
En acuerdo con los estatutos hechos y proveídos en tales casos,
nosotros los abajo firmados, Comisionados de Condado, en y por el
condado de Taos, Nuevo Mexico, por éstas proclamamos y damos
aviso de una elección que será tenida en los varios precintos de di
LAS TABLETAS CATARTICAScho condado el Martes dia 3 de Noviembre, A. D. 1914, con el ob-
jeto y fin de elegir personas a varias oficinas aquí más abajo nom DE FOLEY.
A Ud. le agradará su acción pobradas.
z Los oficiales por los cuales se votará, los nombres de los varios
candidatos para cada una de dichas oficinas, según están en fila en
Guardian de Caza y Pesca sea Lar
to liberal en materia de gastos.
sitiva. Tienen un efecto tónico
y limpian él trayecto de los intes-
tinos. Ponen el hígado en acti-
vidad saludable y guardan el es-
tómago dulce. La constipación,
dolor de cabeza, flojera y cansa-dé- z
nunca aflijen á aquellos Rue
usan las Tabletas Catárticas de
pues tiene bellísimos ejemplos pa
ra ello entre sus correligionarios
políticos.
00 Foley. Solamente 25c. De ven
Cupón de Suscripción.
Ss Editor de La Revista de Tnos,
Taos, Nuevo Mexico
Muy Sr. mío:
Incluso hallará el importe de dos pesos para que se dig-
ne remitirme LA REVISTA DE TAOS por un año (52 en-
tregas) . Suplico me mande recibo á vuelta de correo.
Nombre , ,
Estafeta . , ,. ...
Estado
Fecha .,. ,
Como premio deseo me remita la oferta No
ta por Gerson Gusdorf. adv.La reforma promulgada por la
administración democrática de es
la oficina del Registrador de Condado, de éste condado, y la direc-
ción de estafeta de cada uno de dichos candidatos, es como sigue:
Para Representantes al Congreso,
BENIGNO C. HERNANDEZ, Dirección, Tierra Amarilla, N. M.
HARVEY B. FERGUSSON, Dirección. Albuquerque, N. M.
FRANCIS C. WILSON, Dirección, Santa Fe, N. M.
Para Miembros de la Comisión de Corporaciones de Estado,
HUGH H, WILLIAMS, Dirección, Deming, N. M.
ADOLF P. HILL, Dirección, Santa Fe. N. M.
JOHN H, McTEER, Dirección, Deming, N. M.
Para Representantes de Estado por el Noveno Distrito Re-
presentativo de Nuevo Mexico,
ANTONIO B. TRUJILLO, Dirección, Arroyo Seco, N. M.
MALAQUIAS MARTINEZ, Dirección, Taos, N. M.
FRED D. LEWIS, Dirección. Taos, N. M..
CORDOBA, Dirección, Taos, N. M.
tado consiste en sacar toda la le No representemos ser honestos
che posible de la vaca oficial que porque al cabo nuestros hechos nos
descubrirán; vale más serlo de co
razón.
tienen a su cargo.
oo
El grito de "La Liga de la Ka
pifla" y de "Corrupción Eepubli POSITAIVMENTE CURA EL
cana" que con tanta frecuencia y . CRUP.
La Miel de Alquitrán de Foley
, NOTA: Los que deseen la oferta No. 1 que se compone de
100 hojas de papel timbrado con el nombre y dirección con otros
tantos de tobres, deben indicar su oficio ó profesión y si desean gra-
bados que indique la profesión ú oficio. -
gaznate lanzaban los periodistas y Nosotros ademas declaramos que en dicha elección los
son requeridos de votar sobre la adopción ó rechazamiento depolíticos democráticos, no ha vnel
to a resonar porque ahora el zapa.
to está en el otro pié y no son pocos
los dolientes.
o o
corta la mucosa gruesa y sofocan-
te y limpia la flema. Abre los
pasajes del aire y cura la tos
ronca y molestosa. Harold Berg,
de Mass, Mich.; escribe: "Siem-
pre Ies damos á nuestros niños la
Miel de Alquitrán de Foley, para
el crup y siempre actúa pronto."
De venta por Gerson Gusdorf.
adv.
tres enmiendas para la Constitución de Nuevo Mexico, siendo Re-
solución agregada No. 9, Resolución agregada No. 10 y Resolución
agregada No. 15, de la Primera Legislatura de Estado pasadas en
su segunda sesión.
Ademas declaramos que los siguientes nombrados lugares son
por éstas designados como lugares de votación para dicha elección:
Precinto No. 1, Casa de Cortes del Condado de Taos.
"2, Casa de Escuela en Dist. No. 2.
NUEVA LINEA DE
. PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEC, Prop.
En lo nacional y ea el estado las
a 1 mini atraciones democráticas han
dado pruebas conclayentea de su
incapacidad y mala fé, arruinando
en el primer lugar con sus malas
r- -
- lí . 1 TTJ . J 1 Ti 1 . . .
Ranchos,
xíu esw uuon ucu uu. iuubs tus ixjmuuiuaues para trasportarse ae Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Taoa a las 4:00 Ally llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Prooles da Paaes: $3,00 6 $3,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant: en el puente a la mediación de lafrata.
Cuando. Ud. regrese de Colorada o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo ó Arroyo Seco.
leyes las industrias del aía y so-
bre cargando en el segundo al pue
blo coa tasaciones excesivas.
o
Prado.
Arroyo Seco.
Arroyo Hondo.
Questa.
Llano.
Chamisal.
Peñasco.
Cerro.
Dist No. 31.
" 13.
Queremos que Hernandez salga
electo para establecer el precedente
de que en lo fntnro ambos parti-
dos reinantes dividan las posicio-
nes de estado en partes iguales a
los dos elementos reinantes en Nue-
vo México. Solo así seremos res-
petados en nuestros derechos
Ahora estamos uuvjor! Wilson
y McTeer, los candidatos Progre 4THE ROYAL BAR"
3,
4.
5.
6,
7t
8,
9,
10.
11,
12,
13,
14,
15.
16,
18,
19,
20,
sistas, reclaman que van a ganar
al condado de Luna, que es un
condado radicalmente democrático, Jij ALFRED MJRAIHON, Mgr.Si tal reclamo no fuera ridículo sepodría deeir que loa Progresistasestán faltando a su contrato con El Saloon favorito de los Taosenos14.15.19.25, casa de Young3, (casa vieja)
18,
10. (casa vieja)
los Demócratas.
o- 3 En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público !
ílernand9ü ha sido bien recibido ñauara siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -3 zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
CITROLAX.
La mejor cosa para constipa-
ción, estómago agrio, higado pe-
sado ó intestinos congestados.
Pronto cura un dolor de cabeza.
Da una limpiada completa sin
dolores, sin nausea. Guarda su
sistema limpio, dulce y saludable.
Pida Citrolax. De venta por
Gerson Gusdorf. adv.
21,
m JJamiane, Zarzamora y en nn, los mejores licores para fiestas y banquetas.en todos los puntos qae ha visitado,
y a popularidad de que goza entre Atpstíffuan nuestros Dufios y el sello del Cuerpo de Comisiona
dos de Condado, del condado de Taos, Nuevo Mexico, éste dia 19 de
fe Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
g Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita gí y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. $,Octubre, 1314.
ra
los votantes aumenta la probabili-
dad de que será electo por gran
mijaría.
o
Los cabecillas democráticos ale
gaa toda via que ganarás el condado
de Santa Fé, donde ciertamente
perderán por arriba de 400 vetos.
V en cuanto a los condados de Taos
y Uto Arirba admiten an derrota
peí o dicen qae será por poca ma-
yo: ía. Es decir, cerca de 2,000
B. G. RANDALL,
Presidenta del Cuerpo de Comisionados de Condado.
JUANC. RAEL,
LUCAS DOMINGUEZ.
.
Cuerpo de Comisionados de Condado. '
Dy fé:
At. RIVERA,
Secretario del Cuerpo de Comisionados de Condado.
r ir tmct i úl
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RICH IN CURATIVE QUALITIES --NO HABIT: FORMING DRUCS
De Venta Pop BOND-McCARTH- Y CO.
hA REVISTA DE TAOS
Made of ResistoVal, the
the alkali of the soil and
new leather that withstands
ammonia of the barn yard.
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL 7"
CONDADO DE
TÁÓS MP
MO HAY CUESTION DE RAZA
ti.
Pero Hay una Cuestión que Predo-
mina Sobre Todas las Demás
en Esta CampañaWORK SHOES
Stand the hardest kind of wear but
are not heavy or clumsy. Resisto
uppers, double stitched
heavy oak tanned soles
solid counters double
leather toes the greatest
leather combination put
into work shoes.
WASA7rH?.lffnm lrttih Aw Jk. Maim
on the tole, lj your dealer cannot tv.Hu you, write to us. flONQnBlkl
Wa main Mayer HonerMIt Shoes in all styles for men, woman, children! Dryeox,
eras weather ahoesi Yerma Cmthion Shoma, Martha Washington Comfort Shoe.
F. Mayer Boot & Shoe Co., Milwaukee
' LA. EEVISTA l)E TAOS
PUBLICADO FOB
.Taos Printing & Publishing Co;
JOSE MONTANER, Editor y Mwwjador
(hMiflfitialdICil(lii it Taw
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por as alio - - ' - - . . 12.00
Por Mil mies . . . . . 1.00
Numero Suelto - - 6cts
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
Beffistndo Abril 16, 1902, como materia de 2da
data en la Administración de Correo de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 8. 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abitua-Ieí- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes' a dicho pago
por mas que un ano. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
eada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un afta.
Cuando cambie de tugar y desee se le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
bu dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven oiiginales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, í Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas .Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner frtrocctórfpuWica
Agrimensor Carrol R Dwire
AlexGusdorf ) ;ornisionados deF. W. Drake
O. G.Martinez )ttmlno8
Oficial de Sanidad. . . .Wm. Santistevan
se conforma con recoger las miajas
que caen de la mesa de sus amos y
señores políticos. Esta nominación
es el paso preliminar y el preludia
de lo que debe hacerse en la elec-
ción de 1918 en la cual los
con'apeyo y anuen-
cia del partido Republicano recla-
marán para los suyos la mitad de
las candidaturas a fin de que se vea
y se establezca que los hijos de este
suelo valen tanto y tienen tantos
derechos como aquellos que haya
venido de otras partes a resentars
en nuestro medio. Esta medida j
ejemplo iniciados por los Repa-blicano- s
tendrán forzosamente
que ser seguidos e imitados por el
partido Demócrata, a pesar de qua
muchos de los cabecillas de ese
partido, entre los que figuran va-
rios nntivos de prominencia, abe-ga- n
todavia con gran fervor para
que continúen la servidumbre y
vasallaje político que ahora preva-
lece. Harán esto impulsados da
la dura necesidad que los obliga a
usar de contemplaciones con el nu-
meroso elemento de Demócratas
nativos que son la columna y ba-
luarte principal de su partido. K
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de lo Taoacnos
Baños en Conecclon
esta Barbería la más popularEuy aseada en Tuos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo. '
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PILLS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO BLAOUtl
Los siguientes comprobante!
fueron examinados, apro badoa y
ordenados de aer pagados del fon.
do correspondiente, a saber:
Fondo de Concesión de Animales
. Silvestres.
524, Malaquias Martínez, certifi-
cado de concesión de animales
silvestres, No. 409, $2.00.
425, Feliberto García, cert. con.
de animales s., No. 409, 2.00.
526, Benito Romero, cert. con. de
a s, No. 410, 2.00.
517, Fidel Gallegos, cert. 411,
6.00.
528, Manuel A. Chacon, cert.
412,2.00
529, E. P. Westoby, cert. 413, $10.
530, Ramon B. Pacheco, 414, 2.00.
531, J. U. Rogers. 415, 2.00.
532, Miguel Ortiz, 416, 10. 00.
533, Damacio Mondragon, cert.
417, 2.00.
534, Jose F. Cordoba, 418, 2.00.
535, Francisco Romero, cert. 419,
2.00.
536, Doroteo Cortez, 420, 2.00.
Fondo General de Condado.
537, Lucas Domínguez, en cuen-
ta de salario, 850.00.
538, Demetrio Esquibel, manu-
tención de prisioneros, 2.25.
539, J. J. Vigil, renta de "type-
writer" para el Tesorero, 5.25.
540, A. Av. Rivera, gastos dé ofi-
cina, 7.60.
541, L. P. Martinez, renta de ca-
jones de estafeta, 2.10.
542, Penitenciaría de N. M. ma-
nutención de prisioneros, 22.50.
543, Taos Telephone Co., renta
de telefono, etc. 28.18.
544, Squire Hartt, Jr., renta por
cuarto de oficina para el Algua-
cil, 18.00
545, P. de N. M., manutención de
prisioneros, 23.25.
546, P. de N. M., manutención
de prisioneros, 17.25.
547, P. de N. M., manutención
.v. ry quita la molestia y el dolor, siendo
manos después de habérmelas quemado
Dice un refrán vulgar pero ve-
rídico que "Al que se hace de miel
se lo comen las moscas," y la apli-
cación de este refrán les viene co-
mo de molde a los votantes hispa-
no americanos de Nuevo México,
quienes por su propia culpa y ne
gligencia han perdido los más de
sus derechos políticos y cada
dia descienden más en la escala de
influencia e importancia como el
elemento distinto y caracterizado
de la populación de N nevo Méxi
cd. Es cosa clara e innegable que
de dia en dia reciben menos consi
deración y menos aprecio por a
sencilla razón de que se someten
ciegamente a la dirección y man-
dato de hombres que los traicionan
y que tienen la mira de eliminar
los completamente de la esfera de
acción política y como agrupación
que tiene derecho de reclamar
trato igual y tener participación
en el manejo y dirección de los
asuntos públicos del estado. Esto
no necesita otra demostración que
la experiencia pasada y actual de
que tienen pleno conocimiento to
dos aquellos de nuestros conciuda-
danos que poseen regular racioci-
nio y á quienes no ciega el interés
que tienen en la perpetuación de
injusticia y abuso tan incalifica-
bles.
Nuestro pueblo ha despertado
al fin y venido a conocer la reali-da- d
de loa hechos actuales, y la
mayoría del mismo no está dis-
puesta a seguir la senda trillada
de la humillación y de la sujeción
política, y se propone aplicar re-
medios heróicoa para colocar las
cosas en su verdadero punto. Su
emblema y divisa es la de trato
igual para todos los elementos que
componen la populación de Nuevo
México y nada de privilegios
y absolutos para ninguno
de ellos. Somos hijos de una mis-
ma patria, vivimos a la som bra de
una misma bandera y eatsmos pro-
tegidos igualmente por la consti-
tución y las leyes de los Estados
Unidos. Pero entre estos derechos
que nádie niega se ha introducido
e inmiscuido la mónstruosa pre-
tensión de que loa hijos nativos de
este mismo Buelo deben ser pos-
tergados y ocupar una posición de
inferioridad a la que ocupan ciu-
dadanos de otras procedencias. Se-
mejante pretensión parecería in-
creíble si no tuviéramos ante núes
tra dsta los hechos patentes e irre
futables para probarla. El partido
Republicano de Nuevo México
queriendo abordar y resolver de
una manera eficaz y conclusiva la
cuestión de los derechos políticos
y civiles del elemento hispano, y
deseando al mismo tiempo estable-
cer un precedente que sirva de ba-
se y fundamento s toda acción fu-
tura, ha postulado como su candi-
dato para diputado al Congreso al
Ilon. Benigno C. Hernandez, un
ciudadano nativo de Nuevo México
que se ha merecido la estimación
y respeto de sus conciudadanos. Al
mismo tiempo y á fin de que no
haya sospecha de antipatía racial
en esta nominación, ha designado
a Mr Hugh H. Williams para la
candidatura de Comisionado da
Corporaciones.
La postulación de Hernández es
el punto de partida que pone en
evidencia la resolución ínquebran.
table del elemento hispano de re-
clamar y exigir de ahora en ade-
lante trato igual en la política
y gobierno de N nevo México,
y no seguir más tiempo en
la posición de un mendigo que
tnwiM ulrl trfti mnrh
ción de la comisión de caminos de
Eatado. '
Y ahora viene una petición de
los habitantes de Red River, con
dado de Taos, Nuevo México, pi
diendo que un cierto camino sea
establecido en un lugar entre Red
Hi'ver y la cima de la montana
hasta conectar con el camino de
Fraaer, y es por estas ordenado que
la dicha petición sea y la misma es
por estas sometida a ' la comisión
de caminos de condado para su
opinión y consejo, y el secretario
de este cuerpo es por estas instruí
do de mandar la misma a dicha
comisión de caminos de condado
con la suplica correspondiente.
El Cuerpo después de haber exa-
minado los reclamos contra el con.
dado, según registrados en pagina
31 del Registro de comprobantes
del condado de Taos, No. 1, los
cuales han sido aprobados y orde-
nados de ser pagados, según lo de
muestran, de loa fondos correspon
dientes, por éstas ordena que éste
Cuerpo se prorrógue sujeto á la
llamada del Presidente.
Don Camilo Padilla
Nuestro distinguido amigo Don
Camilo Padilla, periodista y ora-
dor, editor de "Revista Ilustra-
da" que se publica en Santa Fe,
se halla en Taos pronunciando
discursos por la causa democráti
ca.
Don Camilo Padilla es uno de
los jóvenes más brillantes y pa
triotas en Nuevo Mexico; orador
elocuente y periodista de mucho
talento y saber.
Lástima que Don Camilo perte
nezca al partido de la esclavitud.
Agradecemos al Sr. Padilla su
visita á nuestro sanctum que nos
hizo el miércoles.
Quien Sabe de su Para
dero?
Se desea saber el paradero del
ióven Nicanor Vigil, de Ranchos,
quien dos años pasados se halla
ba ocupado en Limón, Colo., sa-
liendo de ese lugar para Nebraska
y desde entonces nada más se ha
sabido de él.
Diríjanse á Eugenio Medina,
Ranchos de Taos.
El partido Demócrata es el par-
tido de la esclavitud, y no puede
olvidar sus instintos de tener en la
inferioridad a los nativos de este
suelo, l'or esto hasta loa caciqui-lío- s
nos dicen que levantamos
cuestión de raza si votamos por
Hernandez.
CURA PRONTA PARA EL MAL
DE RIÑONES.
Hay tan buena acción en las
Pildoras de Foley para los Ríñones
que Ud. á la primera dosis senti-
rá su efecto curativo. Dolor de
espalda, debilidad, ríñones enfer
mos, acción dolorosa i irregular
de la vejiga desaparecen con su
uso. O. Palmer, de Green Bay,
Wis., dice: "Mi esposa está re-
cobrando su salud y fuerza rápi-
damente debido solamente á las
Pildoras de Foley para los Ríñ-
ones." De venta por Gersori Gus-
dorf. adv- -
de prisioneros, 23.25.
548, Hopkins & Manzanares, mer-
cancías, 23.95,"
549, J. Sabino Espinoza, renta
por cuarto de oficina para el ase-
sor, 10.67.
550, Isaac W. Dwire, propinas
de Juez dé Faz, 13.75.
551, Demetrio Esquibel, propinas
de condestable, 18.70.
552, Victoriano Valdez, Interpre-
te de la Corte de Paz. 2.0o.
553, Isaac W. Dwire, propinas
de Juez de Paz, 5.00
554, B. G. Randall, gastos de
viaje á Santa Fe, 23.25.
555, J. C. Rael, salario como Co-
misionado, 50.00.
556, Demetrio Esquibel, estampi-
llas para la oficina del Algua-
cil, .60c.
557, Gerson Gusdorf, mercan-
cías, 7.90,
558, Bond McCarthy Co., mer-
cancías, ?8.00.
559, Demetrio Esquibel, por lim-
piar los derechos de la casa de
Cortes, 4.50.
560, Manuel Miera, Palos para la
baranda del parque, 25.00
561, Felipe García, palos para la
baranda del parque, 6.00.
Fondo General de Escuelas,
562, L. P. Martínez, carteras con
estampillas para el Superinten-te-,
32.48. -
563, José Montaner, en cuenta de
salario como Supt, 223.18.
564, New Mexican Printing Co.,
blancos de escuela, 6.00.
Fondo de Comisión del Tesorero,
505, Fidel Cordoba, cuenta de sa-
lario como Tesorero, 300.00.
Fondo de colectaciones del Secre-
tario,
566, A. Av. Rivera, cuenta de
salario como Secretario, 305.75.
Fondo de Colectacioees del Al-
guacil,
567, Demetrio Esquibel, cuenta
de salario como Alguacil, 165.50
Resuélvase que un mapa mar-
cado TU es por estas aprobado por
el Cuerpo y que el camino demos-trad-
en la misma y marcado con
tinta colorada, desde el punto mar-
cado "Taos" hasta el panto marca-
do "Nuevo ' México Colorado
State Line" es por estas declarado
como un camino público del con-
dado de Taos jg&er compuesto
y establecido sobre la ' ruta más
practicable-entr- e loa-- dos puntos a
la" discresión de la cornisón de ca-
minos de estado.
Sea además renfleito qua el o
asi demostrado en el mapa,
sea corregido y parcelado y regís-trad- o
tan pronto como el mismo
sea establecido en conformidad con
las leyes del Estado de Nuevo
México, y e! secretario de condado
es por estas instruido de registrar
el mapa TO Bobre los registros
permanentes de dicho condado y de
mandar una copia de dicho mapa
al Ingeniero de Estado junto con
copias certificadas de todas las re-
soluciones pasadas por este cuerpo
con referencia a la misma
Resuélvase, que los productos
de la leva del camino de la Linea
de Taoa y el Estado de Colorado,
por el alio de 1914 sean usados en
conformidad coa el capítulo 119
de las leyes de 1909, bajo la direc- -
(fill HUNT'S É,
patriotismo Republicano los for.
zará a mostrar siquiera una apa-
riencia de patriotismo con et fin de
salvarse de la ruina que induda
blemente recaerían sobre ellos si
obrasen de otra menera.
Más lo que se trata de dilucidar
en esta elección da ahora no es una
cuestión racial sino una cuestión
de derecko e igualdad para todos,
y es preciso que el pueblo de todo
el estado sepa que en la elección
de Benigno C. Hernandez se en-
cierra de una manera clara y ev.
dente la independencia y emanci-
pación política del elemento his-
pano americano. Todos habrá
observado la actitud que han guar-
dado los periódicos progresistas y
democráticos respecto a la candida
tura de Hernandez, la cual ha sido
una de hostilidad inveterada y de
desprecio mal disimulado. En loa
artículos y comentos que publican
acerca del candidato Republicano
afectan considerar como ridículo
que se pretenda elegirlo para re-
presentarnos en el Congreso no
por falta de calificaciones sino por
el atrevimiento que se manifiesta
en postular a un "nativo" para
posición, lian procurad
en todas maneras desacreditarlo y
ponerlo en mala opinión con el
pueblo y han inventado y propa-
gado las calumnias más crasas y
maliciosas en contra suya, persis-
tiendo con maligno encono en
sus acusaciones aun después
que se lea ha probado qne carece
totalmente de fnndiiaiento. Asi
misma, por medio de insinuaciones
e inckaciuntit indirectas han pro-eurail- o
aúzr las. animosidades de
los votantes de lubl inglesa para
qne se opongan - tn candidatura.
De modo que la cuestión pre-
ponderante eu la próxima elección
es vindicar al elemento hispano-
americano en sus reclamos y dere-
chos, eligiendo a Hernandez por
una mayoría tal que- - confunda y
aterra a aquellos que quieren de-
rrotar a un candidato tan solo por-
que es hijo del país y no confien
a las miras y propósitos de los que
tratan de convertirse en los amos
y dictadores de n (teatro pueblo.
Así, pnes, todos loa Otenos ciuda-
danos deben nairse y sostener coa
sus votos el boleto en que figura
Hernandez y William coio ca.
didatOB.
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.''
Esto admirable medicina hace mfis que cualquiera otra preparación para ali-- .
i , .,mi.n(nnUir,td ,wn .Aaulrarlna tan mlpnrlílos aue cada ca
viar el aoior. tttw ,iura..iin., w.
sa debería conservarlo a mano. Suaviza
un preventivo contra las Llagas, uortaauras, naspones e unwnunra.
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
..j j i.. n.nu:iu niiiirliirip Hol Ardite Relámoaco de Hunt,ft USteu nceri; uc a " . -
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis
al coger un peaazo ae nierro araienuu. me m.miu j
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamas hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivia'
De vento en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
yjde 50 c. la botella o la enviamos directamente porcorreo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesjMexicanas.
Ai B. RICHARDS MEDICINE COMPAIy Y.
. -
Shskmas; Texas. -
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taas.
LA REVISTA DE TAOS
t Un colega de Las Vegas nos di Tarjetas Profesionales
ce que ai votamos por Hernandez
levantamos 'vatión de raza. Ar
gumentos tiiás aiú pidos solo ere
,
O WIGHT ALLISON, M. D.
MBDIOO T OTBÜJASO
- TstsroNO Nombro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. - NEW MEXICO
El Nüevb Estado Saloon
J. DALIÓ CORDOBA, Prop.colega podía exponerlos a la fazj
!0c. al vaso randa.Cerveza en Barril
Dr. T. F. TANNUS,
Especialista de Ojoe, Oídas, Narb y Gftrgaut
Horas: de las 10 a laa 12 A. XL
'
.
de las 2 i las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SAN TA FE. N. M.
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
del público' inteligente, pues hasta
los nifios del primer libro saben
quienes levantaron la cuestión ra
cial en Nuevo México, puea todos
saben que eo la elección da 1911
el pobre hispano que corría contra
un anglo sajón fué derrotado mi
serablemente, y esto tanto loa que
corrían en la boleta Memócrata co-
mo en la Republicana. Para la in
formación del colega, le diremos
que la elocción de Hernandez está
segurada ya y será el paso preli
minar de lo que debe hacerse en
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos. licores, whiskies, Mesca! y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y i lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
. Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días (estivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros espaflolea cuando necesi
ten nn bnen libro mexicano.
un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan.
la elección de 191(, en la cual el
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
O. SeoM Scheneh, M. D. Hger.
Telephone Willow 46 1
La Jara Colorado.
partido Republicano reclamará la
mitad de las candidaturas, pues
los hijos de este suelo valen tanto
se a La Revista, Taos, N.M.
42x51
y tienen tantos derechos como los
de afuera.
Votantes Una Palabra!
Ea evidente qae ei loa votante
$BO-Mexc- no realizamos la
de esta "elección, Uon
J&aigno 9. Herosodez saldrá elec
ta era la elección del dia 3 de No-timb- ra
próximo. . 6a elección
rtf& U vindicación de loa reclamosj derechas del pueblo hispano-ataaricaa- o
en la igualdad perfecta
de loa dos elementos ue compo.
fia la popalación de Nuevo
Jléueo. Kaüe ignora que el ele-men-
aispaao-aaaerican- o tiene la
mayoría d los votos en Nuevo
México y qne a pesar de ello y de
tfae tenemos de entre nuestro ele.
mentó hombrea brillantes e inteli-gíate- a
para deseospefiar con cré"di
t posiciones honrosas, se nos ha
negado este deresbo y el elemento
aae constitaje la .minoría se ha
ensefioreado de las mejores posi.
iones y se nos considera a noso
tras como insignificantes é incom
peten tas para desempeñarlas. No-
sotros reclamamos solamente jus-
ticia y que se le de al elemento
lkispano-auerieano- recoaocimiea
té a que por derecfco y justicia es
tá ialitolada.
Uaa mitad do las posiciones de
estado pertenecen m los hispano-
americanos, y ea tiempo ya de qne
fungamos jueces de Distrito,
Gobernadores etc. me
meaaos que jazaen y gobiernen
al mexicano n logar de que nos
azgoen y gobiernen hombres im
portados qae o conocen ni la his-
teria, ni las tradiciones, ni el sen
Üaaiento de na estro pueblo.
La presente elección es tan im-
pártante, qae ei afcora logramos
elegir a nuestro candidato hispano,
americano para el Congreso, en las
próximas elecciones ambos parti-
das predominantes en Nuevo
Para que rascarse?
O) m
FtA oran sfocrahrimipria nuiHiia
to ha producido resol- -
. nilaaes maraviitescs en
Abogad en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
En Ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, ds Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compro y vendo toda clase de productos del país. Compro resé y
novillos, cueros y saleas. ; .h,
ALVIN BURCH,
Proprleiario.
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa common. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes.
6 cual quiera 'otra enfer-
medad de la piel. Caj
60c De venta en toda
60 dies, para la sífilis
Taos, - Wew Mexico
las Droguerías 6 por correo si no la en
cuentra de venta en sa localidad. Fa
bricada 'solamente por A. B. Richard
Medicine Co., Sherman. Texas.Dr. L. D. KOGER,
CIB0JA30 DENTISTA !Orne Sute of Sfawt
Fuuon Suscríbase a La Revista de Taos
$2.00 al ano
SI USTED, pudiera
comprender los horrible
resultados, los efectos
que aflojan loa huesos,
que afectan ei cerebro,
que arruinan el estomago
y laa terribles muertes
que han seguido a ios
tratamientos con mercu-
rio y potasa. Usted pro-
bablemente se pondrá pA
lido de horror.
Uno de los descubri-
mientos mas notables he-
chos en la historia de la
medicina, es I resultad
casi increíble obtenido
por el remedio OBBAC
aun en casos de sífilis
may adelantada.
Es remarcable que el
OBBAC no contiene mer
curio, ni yoduro de pota-- ,
sa, ni arsénico, ni droga
minerales de ninguna
clase.
Z Tul n Tnktji ei Cirutlnai.
S Dentaduras de Primera Clase.
Empastas de Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos. : : i Stólifai
Coranas y Puentes de Oro
B l n m0 juB-aooio- s sin uoior, t ZImprurf um I
Few Weeks
Caballo Extraviado
Un caballo Colorado obscuro ee
me perdió el dia 14 de Abril de
1913, Tiene esta mí rea en la pier-
na izquierda N (ó parecida) j tiene
otra marca en la misma pierna pero
arriba de la naarca. Daré una re-
compensa a la persona que me de
razón de ella.
Antonio Rodríguez
Rinconada, N. M.
n4 Indigestión cbs ftrMt itisititor two wn. I tritd man; Ihinga I
mLiet, but ot little bel, till t mt I Ion
it U tibe beat pilla or aediciue I ever tri.
DR. KING'S
TONIFICÓ TODO EL SISTEMA
"Las Tabletas de Chamberlain han
hecho mas por mi que lo qne yo espera-bu,- "
escribe Sra. Esther Mae Baker, de
Spencerport, N. y. usé varias bo-
tellas ds ístas Tabletas pocos meses pa-
sados. No solo me curaron da ataques
biliosos, dolores de cabeza y caosadéz,
sino también tonificaron todo mi siste-
ma." De venta por Hopkins & Manzan-
ares-, adv.
e Ofloina sn la Casa ds Wlenguert
) Tana. Nuevo Mexico.
JovLifoiCon el tratamiento QTOATmrTXTÍTFrSKULEiOBBAC. todo el cuerp-o- O.E. Hflld.Gnyii,W. Vs.U CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGSIVWí)toBKKh 5wt vo-Active -- Bowefe ideéilarla sangre, los tejidos, los
México se verán obligados postular
Almon Curc4
ojos, el cerebro, los hue-
sos, ios nervios de los or-
éanos vitales, cada nna yalepano.americanos para Senado
res al Congreso, Gobernadores, todos han recuperado la
pureza, exentos de cual-
quiera traza de sífilis,te. qae es realmente lo que teme
el elemento extranjero y por esto con toda síntoma de laenfermedad absoluta-
mente desaparecida, ex-
actamente como si Us
na bnena mayoría de ese elemen
t trata do desviar el voto hispano Atora 1 Tiemted no hubiese tenidoCompletely Caret nunca sífilis en su vida.americano y a aestros propios
bigotes tienen la desfachatez de Ahora Usted
puede curarse secreta-
mente en su propio hogar, pronto y
seguramente. Que el tratamientodecirnos que no voten por ílernan-de- z
porque es incompetente, por
ane es deshonesto, porque es
porque es Mexicano.
Seremos los
tan in can toa do caer en la trampa?
OBBAC elimina positivamente la sihlis
ha sido probado una vez después de otra
por medio de la prueba Wassemian, la
única prueba infalible para la sífilis co-
nocida por la ciencia.
La Obbac Company es una de las
grandes instituciones de Chicago. Es-
críbame hoy mismo y yo le mandaré en
sobre cerrado y sin sedas una copia del
libro mas interesante que Ud. ha leído
en su vida, describiendo la manera ver-
dadera y la manera errónea de curar la
sífilis, junta con las pruebas de curas
efectuadas por OBBAC, todo absoluta-
mente GRATIS. No importa cual sea
el grado de sífilis de que Ud. sufre, es-
críbame hoy mismo, dando claramente
su edad, nombre y dirección. Personas
Acabamos de recibir un completo surtido
de Efectos de Invierno
Y ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLES.
Aprendimos en la elección de
de menos de 18 aflos no deberían con
testar este anuncio. Dirección Obbac
Co., 1141 Commercial Bldg., Chicago,
Illinois.
La cuestión racial pudo notarse
1011 la lección que nos dió ese
elemento? Es indudable que la
misma lección recibiremos en No-
viembre próximo de los condados
donde predomina el elemento ex
íranjero, j solo falta que nosotros
no háyaaiod despertado del letargo
sueño y que con nuestro voto cor
temos la cabeza y las aspiraciones
para siempre de los nuestros para
posiciones elevarlas de estado.
Si aeí lo lucernos abura, ya ja
más podrá un hispano americano
ambicionar o atreverse aceptar
una candidatura de estado y que
daremos para siempre a la insigni-
ficancia política, sometidos cual
cordero a la disposición y sumi.
sión de los de afuera.
Votantes, ahora o nunca!
inmediatamente que Don Benigno
ü. Hernandez fuá nominado para
Diputado, pues enseguida la pren
sa democrática y progresista y los
oradores de esos partidos, se lanza- -
ron contra Hernandez diciendo
que era incompetente y deshones
to.
SU BOTICARIO TIENE UN REME-
DIO QUE GARANTIZA CONTRA TO-
DA ENFERMEDAD DEL ESTOMA
GO.
Especialidad en Sobretodos de Ca-
balleros, Señoras, Ñiños y Mucha-
chos, Cuerpos, Enaguas, Camisas
de lana, Vestidos para Caballeros,
Señoras, Muchachos y Niños. Núes-- 7
tro surtidd es muy variado para men
cionar cosa por cosa. Ahora es el
Tiempo de hacer sus compres é invitamos á todos á ver
NUESTROS EFECTOS Y PRECIOS.
-
RECUERDEN que nuestra Zapatería es laÍF mejor y nuestros precios en todo nuestro AI
Surtido son muy razonables. . .
2 ISEáMcCsiff(ílDiy C.
La gente permanece sufriendo de pe-
queñas enfermedades del estomago í
Imaginan que tienen una enfermedad
séria. Ellos comen ú beben más que lo
necesario y forzan en el estómago mu-
cho trabajo demás, poro nunca realizan
que el estómago necesita ayuda para
hacer el trabajo demás.
Si ésta gente usára las tabletas de
Tonoline regularmente, ésto sería una
gran ayuda para el estómago en su fati
llérnandez tiene corazón,
do ello todos son testigos,
convenes con la razón
t sus propioB enemigos.
Ahora o nunca está en la mano
con justicia y coa razón
que mandemos a un hispano
de aquí para Washington.
. El pueblo lo grita ufano
con derecho y atención
que un hispano americano
aa de ir a Washington.
Queremos nos los hispanos
robar coa toda razón
que somos americanos
desde aquí hasta Washington.
Hernandez
cuanto en el Congreso hará
cuenten segaros paisanos
que a tado oob tratará
eomo a sos propios TieTmanos.
ga de trabajo adicional. No importa lo
que Cd. coma ú beba, las tabletas de
Tonoline le harán dulce su agrio estó
mago y sofocaran la erutación en cinco
minutos. La pesadéz desaparece y el
estómago eB grandemente ayudado en su
trabajo de digestión.
Las Tabletas de Tonoline no solo ali
mu todo mal, pero ai se toman regular
mente curaran indigestión arreglando
los costados flojos del estómago y ha
ciendolos suficiente fuertes para digerir Taos, New Mexicolia Tienda Grandeel grande alimento. 91 por un trata-mient-
de 00 días. Se manda por la
American Proprietary Co., Boston Mass..
A REVISTA DE TAOS
M.S.XX0XZX.XW9X.XX1X1XMXXX2.WX.Í'XDe Aquí y de Allí , Ahora es el tiempo para que Ud.se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al ano y al pagar la
suscríción se le da un premio del
valor de nn peso.
. Francisco Parra, qaien ha aido
recientemente sentenciado de 80 a
Rajo Nuevo Manejo
Xa Botica Taoseña
Ahora Pertenece á -
Hopkins y Manzanares.
Una Súplica r.
Sugerimos a - nuestro lee Cores
qne siempre cuando se dirijas
algunas de las casas que anuncia
en este periódico, hagan constar
que han visto el annncio ta
LA KEV1STA DE TAOS. At
hacerlo así nos harán nn favor es-
pecial, al mismo tempo qne aea&a
mejora tendidos. itf
100 afioa en la penitenciaría por
Especialidad en Prescripciones
D rocas v Rfertos de F.srrirnrin
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, í
S "ICE CREAM" 3
APLÍQUESE EL LINIMENTO DE
SLOAN PARA LUMBAGO.
Sus ataques de Lumbago no son tan
incurables como parece. Casi ea curado
con una Imple aplicación del Linimen-
to de Sloan sobre la espalda y lomos.
Lumbago es una forma de reumatismo,
y se entnega perfectamente al Linimen-
to de Sloan, el cual penetra hasta donde
se halla la enfermedad, suavízalos mús-
culos, fortalece la espalda y le hace
sentirse bien. Compre una botella del
Linimento de Sloan por 25c. en cualquier
botica y guárdelo en el hogar contra
resfríos, coyunturas hinchadas, reuma-
tismo, neuralgia, ciática y enfermedades
semejantes. Se devuelve su dinero si
no está satisfecho, pero casi siempre da
alivio pronto. adv.
Hopkins y Manzanares, Props. $
m 5
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Hasta el más Sun-
tuoso Hogar fasti-
dia cuando no hay
salud.
Déjese Ud.de dro-
gas alcoholizadas y
patentes engañosos.
Ponga su confianza
en la
EMULSION
de SCOTT
y sea persistente
por una temporada
(Debo ser de Scotí)
"El Castillo del Moro" Saloon
naber cometido on asesinato en el
condado de Grant, ha aido llevado
g la penitenciaria de estado, pero
no a comenzar a servir so término.
Parra ha apelado a la corte supre-
ma.
"'
' Clare L. llogera, empleado de la
administración de correos de 1
Faso, Texas, se halla mirando el
sol en cuarterones acusado de ha.
ber robado la sama de $25.000 que
el First National Bank de El Paso
había remitido en paquetes certi-
ficados al National Dank de e,
de Naeva York.
Se asegura que debido a los fre-
cuentes ataques que contra el can-didat- o
Republicano Don Benigno
O. Hernandez han usado los ora-
dores y papeles Demócratas y
Don Benigno
C. Hernandez saldrá electo con
tres o castro mil votoe de mayoría.
1 mejor elemento anglo sajón,
jue reconocen la injusticia que se
está haciendo contra el candidato
ftíspano-anericano- , votarán tam-
bién por Don Benigno.
On indi de la reserva de Mos-
cadero, llamado Jos Debed, se
llalla en la cárcel de Carrizosoacu.
aado de haber dado muerte a sn es
ANASTACIO SANTÍSTEV'AN, Prop.
jQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD. é
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
"Yo estaba Estro-
peado, apenas po-
dia pasear,
y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
tenia un ataque agudo de reuma-
tismo inflamatorio. Hace semanas
que estaba en el hospital, y aun al
salir de ello apenas podia andar.
Leyendo de
La Nervina del Dr. Miles
compré un frasco, y desde luego
empecé á hacer progresos, y durante
los últimos seis meses apenas he
tenido dolor, y puedo pasear tan
bien como antes." J. If. SAXDERg,
Apartado 5, Rockmvay, N. J.
Son pocas las medicinas que dan
alivio del reumatismo, pero el Sr.
Sanders cuenta claramente tocanJo
á lo que hizo para sí la Nervina Re-
staurativa del Dr. Miles. Una onza '
de salicilato de sodio, añadida á pa
frasco de la Nervina, hace excelente
remedio para el reumatismo, que ya
se reconoce como enfermedad ile
los nervios, y está sujeto, pues, á la
acción de una medicina que fun-
ciona por los nervios, como lo hace
La Nervina del Dr. Miles
Los qu epadecen de reumatismo
rara vez dejan de sentir alivio
usando la Nervina del Dr. Mile
con salicilato de sodio.
De venta por todos lot droguistas con
la garantía de que, si el primer frasco
no da alivio, el precio se volverá apagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. da A.
SIUMPRE HACE EL TRABAJO.
TAOS. N. M.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A Socts. cada libro.
El infierno de los hombres t
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor - '
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
Me gusta el Remedio de Chamberlain
para la Tos, mejor que ningún otro,"
escribe It. E. Roberts, de Homer City.
Pa. "Lo he tomado por años y nunca
ha faltado en dar los resultados espera Este certifica que el Sr. E. B. Tingle,
de ésta ciudad, nos ha comprado eldos." adr.
Un Droguista de Integra
dad a Menudo da un
Buen Consejo.Necesitamos Agentes!
Tengo gran placer en adoptar éste
Swamp Root varias veces.
SMITH DRUG COMPAN V,
Tecumseh, Neb.
Carta al
Dr. KUmer & Co..
Binghaiiiton, N. i .
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
Agentes para solicitar
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México,
y Wyoming.pasa en una soberana carpanta qne
, fia pusieron ambos. En la embria
método de darles laa gracias por lo que
el Swamp Boot (Raía Pantano) del Dr.
Kilmer na hecho por mi esposa, al mis-
mo tiempo que lo recomiendo gustosa-
mente á todos los que sufren de afec-
ciones de tos ríñones
Mi esposa enfria horriblemente de en-
fermedad de ios ríñones y había proba
Co., Blnghamton, M, Y. por una botella
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia-Orácul-
Movísimo y significativos de
los SueQos
Cartas de Amor.
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Y d. ademas un folleto de valio
guéz ella acosaba a Deheda de
haber vendido algunos caballos sin
darle a ella ni un centavo de tal
venta. Esto hizo que el indio se
volviera salvaje y agarró a su cara
mitad de loa cabellos y le torced el
sa Información, diciendo todo acerca de
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li
berates para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escribanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. COif
do toda clase de medicinal de patente I los r i fiones y la vejiga. Cuando escriba Quiere Ud. Ganar Pi
nero?no se olvido de mencionar LA REVIS-TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y uh peso, de venta en todas
las boticas. Necesitamos asentes para tu&arjjezcuezo hasta estrangularla y dejarla cadáver. suscritores para La Revista de TaO.
sin obtener éxito, basta que un Droguis-
ta le recomendó el Swamp Root (Kaiz
Pantano.) Esto le trajo el único alivio
que habia tenido en aíios y ahora se
siente mucho mejor qne antes. Yo creo
que ésto se debe enteramente al Swamp
Hoot (Kaíz Pantano) y sostengo firme mi
aseveración declarando que el Swamp
Root (Raíz Pantano) es el rey de todos
los remedios para los ríñones. Tienen
mi consentimiento para publicar ésta
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores v
Damos buenos premias a loa ntfé- -Beverídge en pleno Congreso Más le conviene al hombre ser
pobre que deshonesto, qne al fin de
todo la honestidad es una riqueza
que no perece.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco, píelo jes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
TO9 suscritore9 y Iob agentes puet5jy
ganar de cinco ti diez pesos por á. "
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a ta
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig. declaración cuando gusten, en beneficio
de la humanidad. Revista de Taos, Taos N. M. tf.maquinaria, garantizados por 20 anos,que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
nen siempre mencionar en sus car
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA 1ÍEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
Su atento y S. 8.,
II. B. TINGLE,
Tecumseh, Neb.
digo en alos pasados que los
eran anos igno-
rantes. No hay necesidad de ir al
Estado de Indiana para hallar per.
eon as que digan que los hispano-
americanos . son ignorantes, pnes
qui en nuestro mismo estado "los
fiay eu gran número entre loa De.
mócratas y Progresistas. Un voto
en tavor de cualquiera de esos dos
partidos es para secundar que real,
oaente los hispano americanos so-
mos incompetentes y que para na-
da servimos.
GUERRA f I II' LLU5THATOR5 -- gjft'i V
I Mapa I XÚñíro'orfs. BonKo muy útil pura adormí la fpfPsal a bolamente 6c. For e pairado. I jil etojnfe-de una celóbre filbrica de relojes de Sui Suscrito y Juramentado as te mi éste dia4 de Diciembre de mil.nosotros nn favor especial, al mis !
CE. SMITH,
ííotario Público.
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $6.00 los primeros 6 meses y C0
ACABAMOS DE RECIBIR NUESTRO GRANDE Y VARIADO
SURTIDO DE OTOÑO
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORE
centavos mensua'es los siete meses res
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
Ningún Ciudadano Pue-
de Llevar Licor, ni en
sus Bolsillos Dentro
Mercedes de
Indios
A fin de que todo ciudadano se
cuide de no llevar en sn persona
licores dentro las mercedes de pue
LLENADO (golfield )
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandara DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 2W0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.Se Garantiza Alivio Con
tra Asma y Catarro
"He arreciado con Hopkins i Man
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
clases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje. lo mejor que se' ha visto en
Taos y clases elegantes. : : :
Trajes para Caballeros á la
orden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-
tición.
Nuestro Surtido es completo
zanares á tin de que todo sufriente de
Asma y Catairo ó Asma Bronquial, en.
Taos, pueda probar mi tratamiento en
teramente á mi responsabilidad," anun-
cia el Dr. Rudolph Kchiffman. El dice:
'Compré un paquete del valor de SOcts.
de mi "ASTH MADOR, " pruébelo, y si
no le proporciona alivio inmediato, ó si
no lo halla el mejor remedio que Ud. ha
usado, devuélvalo á Hopkins & Manza
blos indios en Nuevo México, a
continuación publicamos la deci.
sión dada recientemente por el
Jaez Federal Wm. 11. Pope, pues
bajo las leyes federales no solo es
un crimen vender o facilitar licor
a indios de pueblo pero es también
un crimen que an ciudadano traiga
en sus bolsas licor o lo beba dentro
cualquier merced de indios:
Santa Fe", Octubre 10 Cesario
Domínguez, Rosendo Rodarte y
Timoteo Martinez, fueron sen-
tenciados a sesenta dias de éucar.
celamiento y á pagar $100. de
multa por el Juez Federal Wm.
II. Pope hoy por llevar licor den-tr- o
de la merced de los indios s
en el condado de Taos. Sien-
do que esta es la primer causa que
viene de terreno de loa indios Pi
curia y que los acusados alegaron
que estaban ignorantes da la ley,
el juez suspendió la sentencia- - de
cárcel, pero los acusados no tenien.
do el dinero para pagar la multa
fueron llevados a la cárcel por
el Mariscal Hudspeth.
" Antonio Talache, tin indio del
Pneblo de San Juan, fué eenten
ciado a Í'O dias de cárcel y á pagar
ona multa de $100. por la misma
ofensa.
nares y ellos le devolverán su amero
gustosamente y sin cuestión alguna.
Después de haber visto el agradecido
alivio que éste ha proporcionado en
cienes de casos, los cuales se habían
considerado incurables, y los cuales se
habían abandonado eu desesperación,
yo se lo que éste puede hacer. Yo es
toy tan seguro que hará lo mismo para
otros que no temo garantizar que da
alivio pronto. Los boticarios que ma
nejan "ASTHMADOR" le devolverán su
dinero si Ud. lo desea. Usted será el
único Juez y bajo ésta garantía positiva
no se corre ningún riesgo al comprar
Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir en la Tienda de
Gerson Gmsiorf
La Tienda de Cualidad
ASTHMADOR.
Las personas que vivan fuera de aquí
serán suplidas por su boticario local
bajo la misma garantía 6 directamente Ipor el Dr. R. Sehiffman, St. Paul, Minn.
30 43 8t.
LA REVISTA DE TA08
So!o Para lloikres:1 Caballos Extraviados
Un caballo latan pony con es
taa marcas GAO y VM. y nn ye-gn- a
pony oon tstH nutrca CM. y
otra marca.
Daré ana recompensa de, cinco
(5) pesos a la persona que .me de
razón cierta de ellos.
Jilio Martínez
Arroyo Seco, N. M.
r
LA CONTESTA DE PIANO
Vamos i introducir una contes-
ta de un hermoso piano. El que
reciba la cantidad más grande de
votos lo ganará.
.
Vengan les explicaremos.
Hopkins & Manzanares. ,
GRATIS.
Aumenta 22 Libras
En 23 Días
El caso notable del Sr. F. Gagnon.
Engorda con asombrosa
rapidez.
"Hoce ftlsrtin tiempo me encontraba tan flaco y
demacrado quede por fuerza tuve que abamiunar
mis ocupaciones. Hoy, gracias al específico Sartco),parezco otro hombre. Me hizo aumentar 22 libras
en 23 dias."
"Tomando Sarpol grané 10 libras en 14 dias," dice
la Sra. Mary Roberts. Ahora duermo bien, difrk'ro
y asimilo perfectamente mis comidas y trabajo coa
verdadero gusto.
mwmW. T. Hutchens, de Nicholson,Ga., tenia un sevtro ataque de
reumatismo. Sus pies, tobillos y
coyunturas estaban hinchados y
le era doloroso el moverse. El
estaba en muy mala condición
cuando comenzó á usar las Pildo-
ras de Foley para los Ríñones.
El dice, "Unas cuantas dosis me
hiciéron sentir mejor, y ahora
mis dolores y reumatismo han
desaparecido y duermo bien toda
la noche. " De venta por Gerson
Gusdorf. ' adv.
Libros inglés y español adopta-
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis a Todos Los que la Pidas.
Se Bente Ud. nervioso 6 que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueno es interrumpid
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; ledueleáUd. la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido á abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escríbanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro graa
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amig
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tambiéa
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librit
"Confesiones Secretas". Esta obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema eex-u- al.
Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro
pió lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase 6:
THE NERVISANA COMPANY
Dcpto. H. 8 19 So. Fifih Ave. Chicago, HI
fi DelDrIH.MLeañTjg
UN VERDADERO LINIMENTO Y AMOR-TECEDO- R
DE DOLORES
A diferencia de las preparaciones llamadas "Linimentos" y que contienen Cloroformo, no irrita, ni
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno para
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arraigada.
UN CUERPO FUERTE Y ROBUSTO
"Antea de tomar las pantillaa de Sargol la Rente
'.ie llamaba "el esqueleto," pero ya no me cuadra
al nombre, pues he aumentado 15 libras desde que
mpecéel tratamiento y todavía sisro aumentando,
le veo tan distinto que muchas personas no creenluesoyel mismo.' Asi nos escribe otro caballeroú acabar su tratamiento con Sargo!,
Lcfrustaria á Ud-- , amable lector 6 lectora, aumen-
tar también de 10 á 301ibras de carnes sólidas, duras
permanentes? Imagínese lo bien quo se vería;
ganaría hermosura, aalud V fuerzas.
Nodifra que no puede ser; haga la prueba. Le
inviamos Rratis una caja $c Sargol cuyo precio esje 50 centavos oro americano.
Mhb de medio millón de personas de am bos sexos
p han puerto á prueba y se ban convencido de que
artrol produce resultados y que hace ganar carne!i los que lo toman. No hay necesidad de guardaí
iifita ni de rerotrerse en cama; simplemente una
pastilla con cada comida. Recorte el cupón y envíe
por la caja que ofrecemos gratis. Inclua también
lü centavos oro en sellos de correo sueltos y sin
cancelar para probar su buena fé y para ayudar á
los proatos de entrega.
Diríjase a The SnrírolCo.,42 D Herald Bide.,
' Binirhamton, N. Y., E. U. de A.
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
Es el Remedio de la FAMILIA,
Es el Remedio del GANADERO.
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
Ensayado y Probado.
Hay Gran Consolación Cuando
uno es Capaz de Depender de
una Reputación Bien Ganada.
Por meses los leatores de Taos han
visto In constants expresión de ensalzo
por las Pildoras de Doan para los Riñó-
nos, y leído cerca dol buen trabajo que
éstas lian hecho en ésta localidad. Cual
qltq retnodio ha producido prueba de
mérito tan convencedora?
"Pr cuul.ro ú cinco aüos yo fui sujeto
á ataques do dolor de espalda tup seve
ros que me era imposible trabajiir," di-
ce Mauuel Delgado, da lio Cannon St.,
Santa Fe, N, M. "Vo probé varies
que ee decia curaban tales enfer-
medades, pero r.adn me alivió hasta que
no use" las pildoras do Doan para los Bi-
llones. Pronto probaron su valor é hi-
cieron una cura que ha sido permanente
haBta hoy. Fstoy tan agradecido de mi
experiencia con lúa Pildoras de Doan
para los Fiiííones, que las recomiendo
gustosamento. JU declaración anterior
todavía es soster ida."
Precio 50c. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedió
para los ríñones - compre las Pildoras de
Doan para los Ríñones de las mismas
que compró el Sr. Delgado. Foster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo. N. V.
PRUEBA GRATIS
Esto cupón, con 1 0 centnvos oro enrstampHlan
de correo, paraayudar áloBirastos, dárierreho A
tina caja vratiH deSarirol. ÉnvfeloáTheSarRol
Co.. Vi D Herald Bldir..
i BinKhamtou, N. Y.. E. V. do A.
Ka pago de suscricírfn a La líe-vist- a
recibimoB lefia y toda clase de
productos del país. No lo olviden
aquellos suscriptores quienes coa
adeudan el importe de suscricion.
$ QUEMADURAS, ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS, EMPEINE,UUKA ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR , DE GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
Ba curado Sorderas de años. Leucorreas que la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ba llevado al paciente casi á las
puertas de la muerte.
ES UNO DE LOS REMEDIOS CASEROS MAS SEGUROS.
NO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRÚEBELO UNA VEZ Y SIEMPRE LO USARÁ.
Nuestro cumplido suscritor se
ñor Teófilo Archuleta, de ésta,
regresó de Trinchera, Colo, la
Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal. La3 lecciones se adoptan á la capacidad de cada,
alumno. palabra-- . 'por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Arno, Albuquerque, N. M.
semana pasada.
Larrazolo en Taos
Don Oetaviano A. Larrazolo, el
orador mas elocuente en Nuevo
México, estará en Taoa el miérco-
les próxi mo, dia 28 del que rige.
En esa misma noche el miércoles
a las 7.30 pm. hablará en la casa
de cortes.
'
EN RIO PUEBLO .
Al dia siguiente, jueves, a la 1
Comida Internacional para los
caballos, vacas, gallinas y otros
animales. El mejor tónico para
animales. Hopkins & Manzana
nares, 'i
mATvnn r n nnmi.iT ti i mm iv a k tt nn i &Don Gilio Martínez, da Arroyo
Seco, pasó por nuestro despacho p.m., acompaO ado por la campana vm u ft h ti mmel martes para renovar Ja suscri
ción á La Revista.BOLITA REPUBLICANA.
Para Diputado al Congreso
BENIGNO C. HERNANDEZ.
El jóven Daniel Valdez, de El
Prado, regresó de Black Lake, Haciendo qué?N. M., después de cerca de unPara Comisionado de Corporaciones año ausente del hogar poterno.
Don Celso Martinez, de Cha-misa- !,
pasó por ésta el lunes pro
cedente de la parte sur de Colo
IIU01I lí. WILLIAMS.
Para Representantes a la Legislatura
MALAQl'lAS MARTINEZ,
ANTONIO R. TRUJ1LLO.
Sección Local y
Mención Personal
rado, dedicado en el arte fotográ
Kepublicana, hablara en Kio rue.
blo.
EN PEÑ ASCO
A las 7. p.m. en punto Don Oe-
taviano Larrazolo y otros oradores
de la campatia Republicana, pro-
nunciarán discursos en Pan asco.
ENTALPA
El viernes, a la 1 p.m. Don Oe-
taviano Larrazolo y otros oradores
pronunciarán discursos en la - casa
de escuela vieja, en Talpa.
EN RANCHOS DE TAOS
En la noche del viernes, a las 7
p.m. los mismos oradores hablaran
en el Hall de Squire Hart Jr.
El sábado regresará Don Octa.
viano para Santa Fe.
Este itinerario está correcto y
Iob discursos indicados aquí se
tendrán exactamente en el tiempo
indicado.
"'
Comprando ese traje de
Otoño, de la gran exhibición
de ' 'Crack-a-Jac- k" de mues-
tras del tamaño de dos yar-
das que se hallan en la
Plaza Store.
Porqué? Porque nosotros
garantizamos satisfacción,
se garantiza que venga bien.
Garantizamos un ahorro de
3. a $10.00 en cada traje o
sobretodo. Garantizamos los
vestidos con individualidad.
Por eso es que hacemos
90 por ciento de los negocios
de sastrería a la medida.
Nosotros no le ofrecemos
un traje de $5.00 por $15,00
pero le garantizamos com-
pleto valor por su dinero en
un traje de $15. a 825.00 en
durabilidad- - estilo, bien he-
cho y bien ajustado.
fico. -
Toda orden por correo es inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares. adv.
Nuestro cumplido suscritor
señor José Nemesio Sanchez y la
Sra. su esposa de Arroyo Seco,
i egresaron el martes de Trinche-
ra á donde fueron de visita á sus
hijas.
Don Bentura Guará y esposa
partieron para Alamosa el miér-
coles. Parece que su hijo Felix
ha seguido empeorando de su
enfermedad y que necesita de
uná segunda operación quirúrgi-
ca.'
Mr. E. I. Couse y familia, ar-
tista de gran fama en los Esta-
dos Unidos, miembro de la Colo-
nia de Pintores taoseños que
anualmense veranean en Taos,
regresaron para New York el
lunes.
(ran Baila en el Taos. Hall ma-fian- a
sábado.
Bonitas navajas da bolsa en la
botica de Ilopkina ifc Manzanares.
Don Agustín Sanchez, de Ques-t- a,
tranzó negocios en la plaza
el miércoles.
Los Sres. Lioníres. y Manuel
Trujillo, de Questa, vinieron á la
plaza el martes con asuntos lega-
les. "
Jeringas, botellas para agua y
toda clase de artículos de goma en
la botica de Hopkins & Manzana
res. . tf.
Toda clase de libroa, tablets, com-
position books, Drawing Books,
Spelling Books etc. se hallan de
venta en 1.a Revista. tf.
Aceite de olivo fresco se halla
en la botica. Los precios son mny
razonables. Ilopkina & Manz
nares. tf.
No olviden los votantes que no
estén en la lista de registración
pasar i registrarse con los Sres.
a H. Simpson y Alfonso
El Apetito Sigue '
á la Buena Digestión
Casi todas dan gusto a su apetito
y los órganos digestivos son abusa-
dos resultando en una congestión de
loa venenos sobrantes que se apiñan
en los Intestinos y causan mucha
miseria y congoja.
El remedio más efectivo para corre-
gir esta condición es la combinación
de yerbas purgantes con pepsina, co-
nocida como la miel de Pepsina del
Dr. Caldwell. Este e un remedio
natural, agradable, suave y positivo
en acción, y pronto alivia indigestión,
Constipación, dolor di; cabeza, eruc-
taciones, etc. La miel de Pepsina,
del Dr. Caldwell se vende en las bo-
ticas a óOo, y $1.00 la botella, y en
miles de bogares es el remedio indis-
pensable de la familia. Por una bo-
tella de muestra gratis escriba al Dr.
W. B. Caldwell. 131 Washington St.,
Monücelto, 111.
Atienda a la Gran Reunion cualquier dia de esta semana y permítanos convencerle.
Lewis-Low-e Co
THE PLAZA STORE
.Agentes por las Fabricas de Great Danforth, linea de "Crack-a-Jaek- " de Chicago.
ETew Mexico.
Una Pregunta
Cual es la razón que una per-
sona no puede salir de Taos por
ningún rumbo con buenos cami-
nos excepto pant Ranchos?
Harry Anderson.
Taos,
